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POS e d í c i o n b s
fio «e devuelvi^ los óiiginale».
VI. Wilm. 1 .6 8 2 D I A M Í O
S t t s e v l p e l ó n
Málagaí att mes 1 pía.—Provincias: 4 pías, ^
Extraidero: 9 ptas. trimestre*-̂  Número sueño 5 céntlm^^
ANUNCIOS: SEOÜN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.
Pago antieipadlo.
T E L É F O N O  N Ü M E R O  148.
RedaccMn, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
M á l a g a
L U N E S  2 2  JU N IO  I B W
e sB s
U  FABRIL M. AL AQUEN A l lo que beneficiaría mucho á dichos
XK X i: X tener que ir á la inmediataU hábr|<« de Mosaicos hidráulicos más anti-^cina de Gaucin (pueblo).
ve-
ofi-
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldóra
' Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
' fabricación de toda clase de objetos de piedra 
irtíficial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
pmusis tmiGus
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo,
locura, sífilis, etc. \
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
d p . Roe iso
A las 4 solaipente.-^Spmerai 5.
Cultivo dBl taliaGi)
Ningún paí§ de, Eurqpa tiene condícioheis 
más adecuadas que el nuestro para la pro­
ducción del tabaco; sin embargo, no ha sido 
■posible, mercedá laiegisl^ción vigente, ex­
plotar nuestro suelo con tan remunerativo 
cultivo, y somos tributarios por valor de una 
crecida sümá dé millones ai extranjero, so­
bre todo deisde que se pérdiéron áuéstras 
colonias, en las que se cultivaba y sé culti
Servicios de verano
_ i.a._compafiía de los ferrocarriles del Norte de 
bspafia ha comunicado á.la Dirección, general de 
Correos, que á partir del día 24. del corriente mes 
w ®*R®‘I^ción árabuiante de $antander, saldrá de 
Madrid á las  17,5 para llegar á Santander á las
0|2u«
, regresó se verificará desde el día 25, saliendo 
“  Santander á las 17,80 para llegar á Madrid á las
Heelio saiyaye
Al llegar el día 4 á la estación de Villanueva de 
la Serena el tren correo descendente de Extrema­
dura, ^unos sa/vflyes arrojaron al coche-correo va- 
piedras, una de las cuales, rompiendo los 
cristales de una ventanilla,fué á dar en el pecho al 
Administrador ambulante, produciéndole una con­
tusión, por fortuna, leve.
Nomlbramientos
t.a Gaceta del día 8 del actual publica los nom­
bramientos, hechos por la Dirección general en 25 
y 30 del pasado, de los individuos propuestos por 
el ministerio de la Guerra para ordenanzas, pea­
tones y carteros rurales. El plaza posesorio termi­
na el día 6 de Julio próximo.
Protesta vazonada
Los contratlístas de las cónduccione» de Correos 
dé esta provincia, han protestado ante' el señOr 
Administrador de esta capital del retraso conside­
rable con qqe, la prdenación de Pagos, envía }os 
libramientos para pago d esús haberes, produ­
ciéndoles este retraso gravés perjuicios. Lá queja 
será trasladada á la Dirección general del ramo.
J.R. A... . .
toda sociedad periodística en que no predomine 
tiránicamente mi voluntad.
Y basta por hoy, aunque pudiera añadir mucho 
más dentro de la misma cuerda.
Como se ve, he hablado con claridad y franque­
za; hagan lo mismo conmigo los qus me piden 
que reanude la publicación de £ /Afofín, y quizás, 
quizás logremos al fin entcndernos.
Madrid, Junio 1908.
JOSÉ NAKENS.-
Calle de Alberto Aguilera, 34.»
Nosotros, aunque tampoco somos muy op­
timistas, creemos, sin embargo, que entre los 
r^úblicanos de tbda España deberá iiaber 
más que sobradas suscripciones para, qité Na- 
kehs pueda reanudar la publicación dé iiu pe­
riódico^
Otra cosa, seria un síntoma verdaderamente 
vergonzoso y desconsolador.
TES y  3gETI\AS
CURIOSIDADES SBAFíCÁŜ í M A S  D I M E R O  Q U E  N A D I E
pov albinas, org0]^oi&es,vop&s y otros
■i, B u ^ ío  M  Comk, 4  -~ -S 6 , Alcambüla, 2 6
y  4 6 , F X . A . S 5 A  b B  M I T  J Á N A ,  «
Venta diaria de géneros vencidos  ̂ usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtido én rélojes, quitasoles y
calzado d© todas clases*
S t  J .  D O C T O R A
Fernando Deltrat,. joven ingeniero :á quien el 
gran éxito en todas sus empresas prométía un por­
venir halagüeño, vivia en un bonito enhesuelo de 
la calle de^Prouy.
, En la misma casa, en ej piso principal, uña bé- 
llisima joven, que estaba en compaftia 'qe su ma­
má, acababa de abrir al público un consultorio mé­
dico, á raíz de haber obtenido el titulo de doctora 
enMedicina.
A menudo se tropezaron ambos en la escalara; y 
nuestro ingeniero, prendado ciegamente de su be­
lla vecina la doctora, anté los encantos de éita;sea- 
tíá todas sus energías destruidas y con atriargura 
se decia,.. renunciando mil veces á la idea que mil 
veces le vino de pretenderla:
—Maldigo mi insupérabie timidez, que serácau- 
sa de qüéjamás mé' atreva á declararle mi’pa8ió^^ 
Mas como ésta crecia de dia en día, decidióse i' 
buscar, un pretexto, que le acercase á la dueña de 
su corazón.
En efecto, fingiéndose enfermo, subió al cónsul 
torio, donde la doctora,con gentil amabilidad,inví- 
D, Jpsé Nakens, como respuesta á. los am i-ltóle átomar asiento y rogóle expusiera el objeto 
• .... - i i . í 5¿os V éorreligíonarios que le excitan á quelde su visita. ■ , '
va la aromática planta eh condiciones c¡e 1 reanude la publicación de Él Motín, les dirigel -Como el fingido paciente respondiese que sufría 
excepcional producción. Hasta aquéllafecha í siguiente circular aue con gusto insertamos¡ “‘“ ^o, la doctora quedó sorprendida ai-oir ja l  
Mfaha iiKitificada en ciertnvmodo la a h s n - ' ^  ' westaba jUStmcada,^^ í para su mayor publicidad. . Inotaba padecimiento físico, y, sin sálir de su asom-
luta prohibición ae  cultivar tabaco en Hs-J *Deseovivamentehacerlo, mas no puedo) he 8a-|bro,prosfguió'interrógáhdole en tono un tanto es- 
paña; pero desde entonces no hay razón jlídove la cárcel como Robinsón entró én su isla. Icépt¡co.
ninguna oor lá  qüe pueda so stenerle  ese e s -»Dé no sfer así, estaría ya el periódico en ra éalle ,| —¿conque sufre usted mucho? ¿Qué es lo que
«aunexponiéndome á reanudar también la vida an-"
tado de cosas y así lo há comprendido el i”JXsTdt°í!.rúltlmos diez años, durante los 
señor ministro de Hacienda, introduciendo | cufies creía cada semana quq no pqdría publiQar 
la novedad en sus presupuestos de que la ¡éYntiqqro dé la siguiente. j  ,
Compañía ArrendátaHa dé Tabaéos conti- ' Mas no puedo, r̂epito. Ya no me queda ni má-
nüe los ensayos ,«
nuestro pais. _ , J El momento, como se me dice, reclama su ree
Para la producción de esta solanácea se  ̂parición; el mitin celebrado el 28 de M ^o  en Ma-
niir<»«itan cnndicione<í eSneciálé's de suelo v drid para protestar contra la proyectada ley del necesitan conaiciones especiales ae sue 7 terrodsmo, y los que en provincias te siguieron,
que ,entre la infinita variedad de los í-gg^^fón fiestas de desagravió al hombre que en 
que se dispone en España, seguramente en . ios comienzos de la restauración alzó lá bandera 
la mayor parte de lás provincias del litoral, contra el clericalismo y la há manteriido constante-
«  y  f h"  n ' pococu el éxito que hoyEl clima templado do todas las vegas del Ii- í; alcanzaría EiMofín. Ht visto tantos ataques «epi-
4 'SÍÍ ha recibido para premio de uno de lol j 
témas del Certamen, una preciosa escríbala, ° 
Con bandeja, doriativo del señor don. Miguel 
dé Méfida.
usted nota?
—Un málestar general—afirmó Deltrat, acompar, 
fiando á  su afirmación un hondo suspiro.
-P e ro  eséTriáléstar general, ¿no lo atribuye: us­
ted ánitigún padecimiento local?
—Sí, señora; desde hácé bastante tiempo véngo 
notando una opresión en ?él pécho, que parece que 
me ahoga por momentos.
—¿Tose usted mucho?
—Constantemente.
í'.—Pues dispóngase usted, que voy á ascultarle,
Fernando sé quitó,la levitá y el chaleco, quedan­
do en mdneas de camisa.. Entonces lá hermosa 
doctora aplicó su orejita respectivamente al pechó 
y al dorso de su nuevo cliente, rogando á éste que 
tosiera; que pronunciase algunos monosílabos y
, ,  , __________ _____  — - - . .una frase larga para asegurarse mejor de su estado
toral mediterránicb, y el fértírsuelo de la zo-; léptico clericales» desvanecerse, ora ante la espe-lde salud, á todo lo cual obedeció Fenando. 
na regable de Valencia, G fáhadk, Málájga y ; tanza déí poder, ora ante la conveniencia personal, —Nada anormal observo en los pulmones—dijo 
Almorfn p«s di» MnArnr niíé nm düzcaii ta b a - oraante el miedo, qué bien pudiéra ocurrir ahorajia doctora en seguida—; tranquilícese usted, que Almería, es de esperar^ejuh^^^  ̂ v fho  puedan funcionar mejor de loque funcionan;
co de excelente calidad, si se le prouiga ai n Eim^yord® pecadps para muchos de m !s|2i(]emás, es usted de cotaplexión muy fuerte; los 
cultivo los especiales ,euidadqs que exige. ! correligionarios fué siempre mi anticléricalismo|bo.rabros los tiene muy anchos. En cuanto á la 
La imriiantacióh de luí ñüévo cultivo tie- l recalcitrante. Simpatizaban conmigo, lés agradaba| opresión que dice usted experimentar, es debida, 
tu» n 11A liiAhar «íÁmnrp éti todas oartes con lo que escribía, ¿pero suscribirse á E/Moí&z?jNun-1 indudablemente, á cualquier causa accidentál. Sin ne que luchar siempre en todas p a r ^  ^  cal «¡Vade retrel» ¡Un periódico excomulgad* por |embargo, recetaré á usted un calmante, 
una porción de'resisteiieias, entre las cuaies, i obisposV¿Y si resultaba al fin,que habla infierno I pernándo se retiró más enamorado de;lo que ya
la más impértante es la falta de conocimien-j| y se condenaban? jY por toda una eternidadl ¡Ho-f estaba; pero á los dos dias volvió, diciendo que su 
to en los naturales del oaís de las éxigen-l? rror de horrores!  ̂ I dolencia persistía.
d a s  culturales del nuevo vegetal- oeró'^tra-li Entre las varias pruebas que tengo de lo que d i-| -Examinaré á usted la laringe, no sea que nos 
Cías culturales Oei nuexQ ycgélA, > . . « go, ahí va una concluyente, aplastante... f engañemos, pues de lós pulmunes con la más com-
tándose del tabaco seguram ente no na uei^ ¡Guando ai cabo de veintitrés años de lucha logré| pigta seguridad respondo á usted que ios tiene
ocurrir esto en España, donde existe un nú-’? en 1903 realizar la Uiíión republicana, fui durante|jnuy sanos- dijo la doctora. ^
mero considerable de repatriados ¿de Cuba y W é J e s e s  el niño “ ^ 0  -del ^  Y, dicho esto, comenzó ¿ hacer un t o  niencionada carretera.
Los pendientes de las malayas.-^El castillo de 
_ las herraduras
Loséendientes dé las málayas.—Entte las 
ovetíes malayas es costumbre úsar, como 
adoñeié en su tocado, dos bucles, de , lá forma 
qué se ve en el dibujo, sujetos unodéada^- 
■ Estos bucles son de plata y miden de doce 
« catoifeé céritlmétfos de largo con un peso de 
cien gramos. Las damas malayas no se quitan 
ámás dichos adornos,áuri cuando parezca que 
débah seríes bastante molestos.
Él castillo dé las herraduras,—En las cerca 
hlaside Oakara, en Inglaterra, se 
tóriéo caátiUo, constriiido eii el año 1400, cu 
yós^propietarios gozan de un privilegio espe- 
ciak Todos los pares del reino, los soberanos 
yilos primeros ministros, cuando pasan, por 
as inmediaciones del castillo, han de quitar 
upa herradura á sus caballos y mandarla a la 
feudal mansión. El rey Jorge IV, las reinas 
Victoria, Ajejandra y otros muchos soberanos, 
ián pagado í¡u tributp tradicional. Asi es que 
as salas del cástilío; como se ve en nuestro 
libujo, están decoradas con tan extraños ob- 
et08.
BBMBWMHBgMIlLiíli
cosecha en este término; creo que en la pro­
vincia de Córdoba tienen los olivos mucha




Liquidación correspondiente aí mes de Ma­
yo de 1908; que produce la Liga para el soco­
rro de indigentes y extinción de la mendicidad 
(Asilo de lo» Angeles.)
INGRESOS
1.? Mayo.—Saldo en efectivo del 
mes anterior . . • • • • •
Subvención del, Excmo.^^Ayunta- 
miento' por el mes de Eneró der 
año actual. . ¿ A
Suscripción de don'Ricárdo Schott 
y Larios por los meses de Mayo 
á Diciembre dé 1908. . • :• • 
Beneficio de las compras efectua­
das en la Sociedad Cooperativa 
én el año de 1907. . . ,• • •
Donativo de una persona piadosa'. 
Id. del Exemo. Sr. Gobernador 
civil. . . . • ,  • • * • •
In^esos de suscripción por el mes 
de Abril y atrasos. . . . .  . 
Producto 10 por 100 sobre venta 
localidades, cedido por Martillo 
calle de Salinas. . • • • •












despiertan ambos pueblos, que, aun^ siendo los 
que más tarde han entrado en el concierto délas 
naciones civilizadas,son los que en menos tiempoi 
han llegado al mayor grado del poder. Ambos aca-' 
ban de conseguir rápidas victorias, han derrotado 
á sus enemigos y son los canpeones de ios Estados 
1 modernos: sólp falta saber de cuál ha de ser el 
' triunfo definitivo en el combate que parecen dis­
puestos á librar para rendir tributo á esa especie 
de ley histórica que puso á Roma enfrente de Car- 
tago, al Papado, enfrente del Imperio, á los Bor- 
bones, enfrente de los Austrlas, y á todo podero­
so, enfrente de su igual.
El Sr. Cáscales expone primero en síntesis c»om- 
parativa y después separada y extensamente, la 
curiosa historia de los Estados Unidos y del Japón, 
dando á conocer hasta las últimas noticias del es­
tado en que se encuentra el latente conflicto, apor­
tando datos por todo extremo interesante, y anali­
zando la vida de cada uno desde los tiempos en 
que fueron poblados por sus aborígenes. Es un 
trabajo original, sobre todo en lo que se refiere á 
la historia del Japón, desconocida hasta hoy, pues 
sólo han circulado estudios fragmentarios y llenos 
de inexactitudes acerca del pasado, lá religión, las 
costumbres y las luchas interiores de este Impe­
rio* . . .Sin fatiga para el lector, antes bien, estimulan­
do su curiosidad con el deleite que proporciona 
toda obra de vulgarización histórica, que se des­
prende de los atavíos de la erudición para mostrar­
se coa los más seductores atrativos de la sencillez 
y la llaneza,, este libro cautiva ofreciendo la visión 
de los dos pueblos rivales que se acechan con en­
cono, y á través de las cortesías diplomáticas pre­
paran las armas para lanzarse á una lucha_ que ha 
de ser memorable y, probablemente, decisiva en 
los destinos de la Humanidad.
Pídase por conducto de cualquier librería de 
provincias á cualquier libreria de Madrid.
Desdé Antequera
Sr..Director .de El Popular.
Querido y distinguido correllgióhailo: Por 
fin, según parece, ya está en poder de la jus­
ticia el asesino del hiñó Antonio Mora Burgue- 
ñó, que aunque rio está convicto y confeso, lo 
han reconocido los niños qué, después de Co*- 
metido el crimen, lo interrogaron y conversa­
ron con él, en la carretera de Mollina, donde 
vepdió.la harina, y en careo le diéron hasta los 
menores detalles dé la conversación habida en
niipinas que aprenaieron en aqueiids laiao redacción de 2:500 á 3.000 corréligionarios,!bucal de su cliente; pero pronto le aseguró con la 
á cultivar el tabaco dé la manera esmeraua .jodós entusiasmados conmigo, esperándolo todo | mayor entereza qué tampoco en la laringe le obser- 
que| allí se hace, y, sobre todo, á prodigar-i ¿e mi y ametrallándomé con elogios de todos cali-1 yaba ni la menor huella de inflamación'.' De.'todos 
le los cuidados especialísimos ique exige : bres. Ninguno ignoraba que El Motin vivia de mi-| modos Le tecetójirí gargarismo.
déSíte so
diéiones de corisumo. I cuando no tiene dinero,
La calidad, del tábaco dependej eri gran I noiotiéne».
parte, de esta serie de operaciones que, pa-|y qúé sin dinero no hay manera de sostener un pe­
ía conducirlas bien, hay pocas reglas, prác-. riódico que no se costea 
ticas, pero qué él qué lo ha hecho alguna yez | Pues bien: solaméñte «cinco suscripciones* se
S S P i  ton ée-
ciÓHj han llegado á. su término, ¿in cotíipro y  digásémé; después de esto, si no está justifi- 
meter para nada las buenas condiciones de ¡ cada mi desconfianza en el éxito de ElMotin. 
combustibilidad y aroma del tabaco. . i Por esta razón. y las que de ella se derivan, di
deseparecido; pero que, en cambio, debía de tener 
reumatismo. . . .
I í —lCómpl—exclamó la hermosa joven ̂ ^léndo- 
se*-; ¿reumatismó á su edad? Ya cabe; perb enhsr 
ted me éxtraftáríá. '
—Si no es reumátísmpiseñora, será la gota,pues 
lo cierto es que noto ;Cómo punzadas en los mús­
culos. , ,
En vista de la formal afirmación de su cliente, la 
doctora pidióle Inldrihes ácerca de p  género de
adquiriendo un gran desarrollo éU todo? lo s , ¿sospechan que si El Motín llegara á publicarse- " - J _ ----  ̂ ___ . .5 -r,„aíln Ha nilA <nn con-climas y terrenos, siem pre y cuando que no ' ¿o volveríamos pronto á aquello de que «no con-
SI ha de tener las condiciones de aroma^ y , «escandalice» ó disgus
combustibilidad necesarias pura su Cpnsu-i conservadoras monárquicas?» Porque,
pococontraer la gota, ni mucho menos. Tome na 
de ioduro potástico, si quiere. ,
. ti. nAsaiiTorizara niiuíuuiciyuuiivAAv.-, -___  Delrat frecuentaba mucl|Í8imo el consultorio
si t l a 7 ¡ ^ er^fln que lidalic^ te á las pretextando que él reümatismo vagaba por todascer nana, en nn que .c»va I r  jQg
Ya no se podía exigir á un hombre más prúdéh- 
cia. Nunca se excedía ,én la’comidá^siempré 'se réi 
cogía á unq hora conveniente; no fumaba; bebía 
iriüy poco y únicamente en las comidas.'
Cuando acabó de. escucharle, la doctora le dijo: 
—Su temperámeúto no le predispone á usted
imaginación. . «
Con esta sérle de sanos preceptos retiróse Fer­
nando desolado. Cesaron sus visitas, creyendo que 
ia 'doctora llegaría á sPápechar que su enfermedad 
no éra otra que ía del ampr;j)ero de su mente no 
se apartaba ariúelláiriiagéñ arrebatadora de mujer.
Tanto quebranto motáUdió por resultado que 
enfermara realmente. Entonces se determinó; i:ón 
sobrada razón,á sühir^á pasa de la doctora, la cual
iua uuuuiciuuca wuuiaizz.w6.~-- r —  ^ ?íñrnhraa vahorrar indignaciónesá losanticierica-iüentaria—searrevioaaecinc«uum  .
ponerse 1  un fracaso ó áom eter fprzosamen-:j ocasión, esos que transigen con el enemigo|Distráigaseusted cuanto pueda; viaje 
le al fum ador al consum o de clases de m a-| go sociedad peralten que dirija la conciencia de |sibie y, encuna palabra, imponga su voluntad & la 
las con'diciónes que puedén áer h as ta  perju- j ^us mujeres é hijos y creen echm- tâ ^̂ ^̂
rfíA.-oiAo í  1* c-iImH suelas á su liberalismo asistiendo cada tres o cua-Qiaales a la salud. * tro dias á uri mitin donde se vocifera contra coras
E s asunto pste q u é  creem ps. debe de iie  ̂J^auesi La paz de los hogares fué siempre algo 
varse con mucho cuídadOj p o rq u ed e ire s tu -  jgjyy ^gapatable, y... iBienavénturados los pobres 
fado de las experiencias podfa conseguirse j de gspíritü que bacén como que protesján en ̂  
para los agricultores, españoles una
planta de cultivo rem unerativo que com pen- expuesto anteriormente no quiere decir nnd»y^ftrmuiar él esíuoo
se las pérdidas qué por efecto de circunStan-1 no suspire por ver cuanto antes resurgir de le cliente*
cías v in a s  estáS experim entando los ag n - e
cultores de las vegas, donde en a  gun tW o .fa tl  u K  peory .
p o fu é  provechoso el cultivó de la reinóla pj,uija; y por esto prwisaiuente.por desear- Enseguida le toinó et paUolPOT
cha y caña de azúcar y que hoy, por el e x - pfaatQ a¡ Jas anticlericales y los su sorpresa al notar que F e ......... ... .
ceso de nroducción va nO lo es. frepublicanos (palabras que deberían ser sinom-
niidta’^Companla A rrendata-lm ís) hablan vSlado nn poquito en os d»s añ°s 
E sp ia m o s  9 ^ 6 ‘^ v  P ;„jci^tivas últimos y se hallan resueltos á aceptar ahora^un
n a  de T abacos, secundando las m iciauyes ;. gjj¿d¡co, igual en todo, «absolutamente en todo» 
del Sr. m inistro de Hacienda,, proporcione g¡j jg pa^tg material),
á  la Agricultura española una nueva ense- fpor prejuicios no leyeron, ó por despecho zahir e-
rosa sociedad y de los cültivaaore&. i podía considerarse asegurada.
V Ya s6 mc alcauza que estos indicios puúieran
l n f n i * m > l A Í Ó n  n n s t a l  t S e S S S c í ^ r í m e l ®  tsdamcnteet precioso papem. y con ávido-ptoccrIntormacion posiai .o.
Habiéndose dlspncstopor toDlrecctóa ;S ''a:H tó“ ^nbifcaoos;
Correos que las coriducciones de de ’ estov rauv al corriente de estas despreciables me-gaá Fuengirola, de este punto á Marbelte y ^  necesito engañar-
este á Estepona se refundan en x. ? . _,g haría la vista gorda algún tanto y procuraría
á Estepona, y sacada á P“bUca subasta la c : convencerme á mi mismo de que la opinión había
de este último servicio, se ha cambiado realmente. Después de todb, hay quien,dia 11 una sola proposición; verlágd^^^^^ absurdos ma-
GASTOS
Mayo.—Cuenta de Oliva, por co- 
riiestlblés dél mes de Abril. . . 
Cuentá de García por pan del mes 
de AbriL ^
Cuenta de la Compañi :̂ Aleméoa» 
por alumbrado délos méii^s.Mat- 
zoyAbrll. . . . . >** *
Cuenta de Ari®®bf*3» iabóii,'’) » 
Id de Sociedad Cooperflítiyé# 
por lentejas. . . . .  . .s * 
Cuenta deTellez por cuatro carra- , .
das carbón. . . . . . >; •
Cuenta de Masó, por telas. 1 * . 
Id. Gárcla Aguilar, por drogas. 
Id. de Simó por alpargatas. . 
Id. de Montes por id. . . .,
Id, de Torres por aceite. . .
Id. de Martin por id. . . .
Por mariposas 1‘25.—Cebolletas 1. 
—Leña 17‘80.—Herrar una burra 
0‘75 —Medicinas para la misraa 
4‘75.—Cal para blanquear 4‘50. 
—Fósforos y sebo para los ca­
rros 1‘70.—Vinagre y ajos 3‘35. 
—Escobas Í‘5Ó.—̂Hilo 2.—Cris- 
talesT‘05 —Cubos para los dor­
mitorios 6‘25,—Pequeños gastos 
, Además,lo reconocieron el que se quedó con | ̂  la capilla 1‘50. •- * • • • 
la harina, el guardia municipal que lo condujo i Por 48 li2 arrobas depatatas, i . 
á la posada y una mújer que le' vendió queso]Por 4 qq. cebada y 10 arrobas de 
para el aímuerzo. Todos afirman ser este, el . paja . . .  • • 
raismó sujeto que antes designaran con todos iPor una burra para el servicio aei 
sus pelos y seriales. ■ , ' u * *Selíama éste. AntonioLuque Casado, natu-|Por 135 lleva;
ral dé Xrchldoná, casado, y sobrino de Gm- íPor servicio «le coĉ ^̂ ^̂ ^
/lapíío, sujetos ambos de pésimos anteceden- al Asiló la comisión encargada
tes. ■> ' ' .
Este importante servíciQ se debe, en primer 
lugar¿ kl Jefe de vigilancia, don José García 
Vergate; quien sospechando que él habersé en­
trapajado la mano, con el pañuelo, era para 
ocultar Cierta mutilación, y recordando que el 
Antonio Luque en él mes de Marzo último es­
tuvo en esta con dos cerdos robados, de 10 
que el Jefe se enteró por una .confidencia, y 
que cuando fué á prénderló, eí dicho pájaro 
habla volado, y que de las aeñas que le ¡die­
ron resultaba que le faltaban tres dedos de la 
mano derecha, el del corazón, el anular y el 
meñique; teniendo presentes el St.Vergara es­
tos detelles,cayó en la cuenta de que el vendar­
se la mano, no tapándose más que lós dedos 
que ie faltaban, éra una treta para no ser reco­
nocido por tan visible falta. El Jéfe püso al 
tentó en todos sus pormenores y detalles al 
womándknte del puesto, sargento don Andrés 
iménez Yalverde, quien enseguida empezú á 
jacér lás debidas averiguaciones, dando por 
tesulíado, qué en unión del fefe de la guardia 
municipal de Archidona, se capturase al pre- 
sünlo criminal én ia Iglesia de dicha ciudadi 
metido en un confesionario. ;














H i o J a B l i m e o  y
DE LA
I T í iá |e © l i i^ d @ iM o s ? te  d e  
De'venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Últirinarinos. Para pedidos Emilio dsl Moral, Are- 
áal, núméró Málaga.
CÍRCULO MERCANTIL
han sidoRelación de 10.1 damnificados que 
socorridos por el Círculo Mercanul: 
19.®’lista . P tas. 1.290
I
le preguntó,"'sin pódWf idfeiiriular él estupor qiie le
muy aba- 
__. np sería
>rpr s  i t r ü  ernando teiñblábá de 
emoción como las hojas en el árboll Toda sonrd' 
jada, volvió la cabeza á otra parte y se levantó,di 
ciendo que era cierto que estaba enfermo.
Al oir esto Deltrat so'ápfesuró á decir: ,
—Y nadie en el mundo puede remediarme más 
queusted.
—Ya lo se—dijo ella, y le entregó un papelíto 
en que escribió unas palabras didéndole:
—Tenga usted; si esta ieceta no hace su efecto, 
mi ciencia es nula.
Llegado Fernando á su casa, desdobló preclpl-
rio la apertura de ¿US, resultó _
Martínez,vedno de Márbella,á qáfen sele ha ad^- 
dicado provisionalmente, en la calidad de 
pesetas anuales. Una vez que sea 
Direcéión empezará á regir el nuevo servicio.
Los paquetes postales y las 
han sido excéptuadas de P|Sar el derecho de - 
cenaje, que desdé el día 16 del ®etuat m  ha esta 




No me envie nadie ni un céntimo hasta recibir 
el primer número; me bastvá la indicación para 
formar el cálculo. Pudiera éste resultar fallido.^ y 
seria molesto para los pobrM céntimos qué vinie- 
rarii el obligarles á hacer el viaje de vuelta. 
Alguien ha lanzado la idea dé emitir acciones 
Dará publicar El Motín. Agradezco la  intención, 
mas no acepto la idea. Me conozco lo bastante pa­
ra saber qu* en cuanto alguien tuviera derecho, le-
LoávecinosdeIacadád.a « to
i de la estación de Gaucín, han solicitedo ae m él. Veiaticlnco años de inde-
? S f p a ? r S i f y  de valoreslpeodencia co^éto me ban impíaiblUtodó para
da
ha
Venga usted á hablar con mi madre.
Doctora Rosa Lérvis.*
Prisa tuvo el dócil enfermo en presentarse á la 
bondadosa señora, que con dulzura,le acogió y le 
dijo: .
—Su presencia no me extraña; mi hija me 
prevenido.
Esta compareció al momento de ser avisada ante 
Fernándo, que, sin poder reprimir su emoción, ie 
preguntó: ,
—¿De modo es que se digtía Usted ser mi espo­
sa, señorita? ;
—Si—contestó ella prodigándole una graciosa 




H É R C U L E S
El mejor cemento portiand conocido.—Sale más 
económico que uinguno.—Hijos de Diego Martín 
Marios.—Gradada núm. 61,
La procesión del Corpus se verificó, con 
una mañapa fresca; el sol lució icón intermi­
tencias, presénciando la gran fiesta de las es­
pigas un gentío inmenso, ávido de ver los 
suntuosos altares con que se ha solemnizado 
f  ste año el Corpus.
Por la tarde el paseo estuvo muy concurri­
do, donde las bellas antequeranas lucieron su 
gentil tallé; pero el viento fuerte y frió, impro­
pio de la estación, hizo que abandonaran, más 
que de prisa, ten ameno y delicioso sitio.
El baile dado en el Circulo Recreativo ̂ estu­
vo, como siempre que esta culta sociedad or­
ganiza esta clasé>de fiestas, concurridísimo. 
El gran salón se v{ó;Hen0 de lo más escogido 
y selecto de la sociedad.
El año y  ens cosedlas
Puede decirse que la cosecha de semillas y 
granos defrauda las esperanzas que tenían en 
un principio los labradores; por lo tanto, se 
considera más que mediária la dé' habas, ce­
bad?, yeros y chícharos; y mediana la de trigo 
y garbanzos. :
Los precios áon: fáriega( dé fiigo recio, de 
54 á 56.
Cebada fresca, de 18 á 2Q.
Habas menudas, de 34 á 36. '
Yeros, á 40.
Garbanzos, no hay.
La remolacha,en que fundan sus esperanzas 
hoy los labradores, hasta la fecha está inmejo­
rable; las últimas lluvias las han favorecido 
mucho. La campaña» ú sea la extracción; em­
pezará pronto, porque hay mucha y está ade­
lantada.
Los olivos se presentan con escasa trama; 
si en la florescencia no sobreviene un mal terii*̂  
poral y germina bien, podrá haber una media
de construir el nueva pabellón. 
Por timbres para la renovación de 
>la cuenta de crédito. . . . - 
Por utensilios y objetos de escri­
torio; . . . - . , • <• /  * • 
Por paii y otros socorros facilita­
dos á los mendigos en el depó­
sito . . .  . . •  ■* • • • 
Por medicinas y alimentos extraor­
dinarios para los enfermos. . . 
Por gratificaciones á los que pres­
tan pequeños servicios en el 
Asilo. . . . .  . • • • • 
Idem del personal administrativo y 
de servicio en el recogimiento de 
mendigos . . . . » . • •
Por sueldo al practicante. . . . 
Por sueldo al capellán director. . 
Por comisión á Zabalete, 5 por¡ 100 
cobranza suscripción de Abril y 
atrasos sobre pesetas 1.765.25. .
Pesetas. . . . . * . •
Saldo en efectivo . . . .
Total pesetas. . . . . . 
Deudas por satisfacer:
A don Antonio Oliva, pqr comes- 
í tibies. . . . . ii ;. • . •
A donPedro Garda, ppr pqn. . .
A Sres. Herrera Fajardo, por co­
mestibles . . . . . . .  . 
A Compañía Alemana, por alum­














Suma general anterior . . . 
Antonio Jiménez Nieto, industrial, 
*  Trinidad 59. . . . . • *. •
Eduardo Lindez Santana, industria!,
Puerta déi Mar 5.......................
Dolores Soler Paez, Peregrino 25. 
Ignacio del Valle Baños, Agustín Pa
rejo 33...................• • •
Manuel Andrade Caro, Mármoles.  ̂
Ildefonso Antúnez Pino, industrial, 
Mármoles 27. . . . • • •
Luis Ardel Ruiz, Mármoles 53. . 
Diego Arcos Martínez, Mármoles 69 
Francisco Ariza Barranco, Salitre 20 
Rafael Brito,Mármoles 49. . . .
Juan Confieras Peñas, Mármoles 
134« • * • • • * ' * *  *
Antonio Fernández Soto, Tiro 10. . 
Pablo García,Mármoles 103. . . .
Ana González Domínguez, Almo-
Fernando Hura<Ío Gaíindo, Polvoris­
ta 23. . . • • • * • • , ’
Encarnación Hidalgo Moreno, Mát- 
IHOÍ0S 98 # # • • •  • • • .
Rafael Jiménez Velasco, industrial. 
Mármoles 65. . . • • • •
Francisco Sánchez García, Jara 33. . 
Francisco Martin Lomas, Mármoles 
34. . . . . . . • /  *
María Márquez Rodríguez, Jara 8. . 
134 40 Rodrigo Navarro, industrial, Mármo­
les 16. . . . • • • • ,* •
Antonio Pastor y Ázuaga, Mármo­
les 60.
Francisco Padilla Hermoso, Mármo-
‘ ' jgg 49. . . . • • * * * *
Antonio *del Pino López, Mármo- 
, Ies 40. . • .* * *





































En  el taller de velas de Antonio Gar­
cía .M ora les, sê  confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
10 95
1453 40iTotal pesetas. . . . . .
Créditos por cobrar:
Atrasos de subvención del Exemo. 
Ayuntámiénto por los meses de 
Febrero, Marzo, Abril y Mayo 
del año actual.—Total pesetas. 1974 60 
Málaga 31 de Mayo de 1908.-B.* V.® El 
Presidente, Francisco Masó.—Eí Tesorero, 
Simón Casíel.
H u n i r a S i  J á n e s
Él prototipo de todas las aguas purgantes 
(The Lancet, Loñdrés.) , .
De venta en todas las faráacfas de España.
En Granada
En la sala de lo civil de la Audiencia de Grana­
da hav, para hoy, el siguiente señalamiento: 
Juizgado'de ía Alameda (Málaga).—EL Eduardo 
Fernández Rodríguez, D.̂  ̂Encarnación Garda Mo­
reno y D. Miguel Ramayrone García, sobre terce­
ría de dominio.—Abogado, señor Qámez.—Procu­
rador, señor Gómez.—Secretario, señor Alonso.
Un libro de actualidad
Los Estados Unidos y  el Japón
Estudio histórico comparativo de estas dos nacio­
nes.—Sus analogías y diferencias.—Sus últimos 
triunfos militares.—Monografías aisladas de cada 
una de ellas.—El conflicto ymquifaponés.—Süs 
antecedentes.—Conducta de los políticos de ambos 
pueblos.
Tal es el sugestivo sumario del último libro que 
acaba de publicar nuestro compañero en la prensa 
D. José Cáscales y Muñoz; libró cuya actualidad 
no consiste precisamente en lá probable guerra 
yanqui-japonesa, sino en el interés constante que
Noticias locales
Beso&te.—Lá guardia civil de esta capital 
ha rescatado uno de loados jumentos hurtados 
en ios primeros días de Octubre último en la 
Alameda de Colón á José Fuentes Quintero.
El semoviente se hallaba en poder del veci­
no de Casaberraeja,José Fernández Fernández, 
quien declaró haberlo adquirido, á cambio de 
otro, á un vecino de Archidona, en el mes de 
Noviembre anterior.
A tropellada por el tren .—El Jefe de la 
estación de Bobadilla envió ayer ai Goberna­
dor civil el telegrama que se expresa.
«Sobre las seis de la mañana de hoy, ha* 
tiendo ‘ maniobras el tren de metcarictes
B O B  E P IO m M T B S ti
CALENDARIO Y CULTOS
lÉn
J U N I O
s a í i T q w  ® S?A ^‘32 maüana. Sol, saie 4*33 pénese 7‘32.
Saman» 26 .—LUNES 
Sanios de h o y .S a n  Paulino ob. 
baníos de m añana .Sm  Juan, presbítero. 
Jubileo  p a ra  hoy
CUARENTA HORAS.—En la Catedral. 
Para mañana.—Ideipi,
S!É̂g*̂ 8̂KiaBEaM)íWd«>JIIIII«mBiiMBitKiMĝ  ̂ ... ............... .
pez Pérez. qSe se
P o r Wt^r petardos.
toars‘é n ia 'Í a ^ V c p & ^ ^ ^
con uno de ellos la mano derecha. jas con azúcar, á Hoyps; lo sacos c o n íS A  á fa
Fi f.tA .... I-------- ----------- -- orden; 2 cajas con juguetes, á León Revuelto- í ca-El chico fué curado en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo. •
. Conato de incendio.—Én tá casa h.*®Íá 
dé la cálle de Casas de Campo, hubo ayer por 
la mañana un conato de incendio.
Los vecinos se bastaron para sofocarlo. 
Afortunadamente todo se redujo á la quema 
de^un poco de la techumbre de la cocina.
Las campanas de la catedral 
fíal de alarma. dieron la se-
EfeinériÉa É  la ladependenoia
1808.—Dirigió Fernando Vil una 
c^tta a Napoleón,felicitándolo por haber colo­
cado á 8u hermano José en el trono de Espa- 
na, y ̂ otra á José por la traslación del trono dé 
Ñapóles al de España.
Los sucesos de A lhauríñ.—Continúa la 
agitación de ánimos en Alhauríñ el Grande.
Según noliciás particulares qué recibimos, 
el mujerío de aquel pueblo intentó celebrar 
el sábado una manifestación y cuando el nú­
mero de las reunidas én la vía péólica era bas­
tante crecido, se presentaron el alcalde y la 
guardia civil, intimando la disolüción del 
grupo.
resistieropv d padecer tí; 
martddt), ó táfdaron algún tiempo éh cumplT- 
mentarie, y entonces la fuerza detuvo á unas
U^mguezy 4 barriles con alcohol, á Antniíío 
9
S, V T ® ** '®  V lt^ l Az?i
SiJiémMflé consignar, coórb ié  costiím- 
bre, la n^edad ofrecida anoche al búbíicé én 
;este teatro, SHenciaremos el punto résñeMívn
principales y visitando di­versos edificios.
D o Valeneia
Toros de Palhas, buenos.
Mataron once caballos.
Jáqueta^ valiente y superior en el primero y colosal en el segundo. h y
Reverte If, bien y regular,
Mojino chico, bien-y mal.
P ro b a d  M ATüSA ÍLE ís
De Madrid
, ,  „ t  r peaí o
é  los lIenos,,,4ue se suicgdiéron en todas las
C n o á t j t é l i
“ oc en todas las f íóruómna/ta la ^
secciones, porque eso es corriente los domin- S  R w S  i  cuestn^^urgida entre D. Ma­
gos, y diremos que la reprise de Abanicos y JD. José Hermoso,, con motivo
panderetas hizo réir bastante a la concurrep
Como y a anunciamos ayer, in  ̂ se eŝ - 
benará ¿a a ^ r e  tfptnpeteria,\é\ maVor éxitoÍTlAl TiSOt'«*r\ WÍE»l««u,«« ' T
Junio 1811.—Entró el cenara! n  Imó’ . y enionces la luerza
M.» Saníqcildes en Astorga, que abandonó ^ ir^ & d ie p n  cuarttíillo.ffaHé'iSo la t 'i I -  Nos qieen que hay; una iilüjer herida''de un-
culatasio; y varias Con leves cOníasíonés. *
del teatro Eslava de Madrid, para cuya obra recibido  ̂auxilio facultativo doce kito
se construyó Hft<hiégnffícp depofadof y lujoso ii îjirieroh léche adulteráda.
francés,
22 Juiiio 1813.—Noticioso el géhéral 
del desastre de Vitoria, movióse y se colocó 
entre Piasencia.y Mondragón, ya para adqui 
rir noticias más exactas dél suceso, ya para 
proteger el convoy que había SálidO'dé Víto  ̂
na el 'día 21, 5 bien para que éé le réuiiii^a 
allí la guarnición de Bilbao con la brigada 
italiana que se encontraba en Dúrahgo.
l i f l l i M i  H
S f. m z  de áZASM  L á H m  
Mé€i®©™ 0 © iali® t» . 
PLÁ¿A DE LA MERCÉti NÜM.25
Fábrica esnoéial
de tapones y  sé rrin  de óorcho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura . 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.-^Málaga.
M.*. 206, ha arrollado á la joven de 16 años de 
edad, Oliva Gallardo, sufriendo ésta lesiones 
al parecer graves, en ej brazo izquiereo tercio 
superior y lado derecho de la cara* quedando 
con vida, por lo que fué trasladada en el tréri 
n.° 223 á Antequera para su ingreso en el Hos­
pital.—/?oca.
Enfermo.-Hállase enfermo el joyen médi­
co don Rafael Pérez Bryan* cuyo alivio desea-i 
mos.
Regreso.-Después de pasar unos días en 
Coín, al lado de su hermano,juez instructor de 
aquel partido, ha regresado á Málaga el mar­
qués de la Paniega.
De g rav ed ad .-S e  encuentra enferma de 
bastante gravedad la señora doña Carmen Ji­
ménez Astorga.
Deseamos alivio á la paciente.
• AniEncio.—A las diez del l.° de Julio pró­
ximo se venderán en pública subasta en esta 
casa-cuartel de la guardia civil, catorce armas.
Málaga 20 Junio de 1908.—El primer Jefe, 
Arranz.
Escándalo.—En Puerta Nueva escandali­
zaron ayer en reyerta Ana Ríos Trujillo y Jo 
sefa Santana Jaime, por io que fueron deteni­
das en la prevención de la Aduana.
Demente.—Se ha presentado en el Hospi­
tal civil el demente José García Delgado,
Otra abortó, hallándose detenida.
Se arrienda un local propio pajia estabfécér' 
un excelente aparador donde puédm exhibir­
se toda clase de efectos. ^
líe-.lQ| má  ̂céntricos dé Málfiga^y i
cpnsiguíetttetnéáiéde hlüCho!y éonstaúlíé h e ­sito. 1
En esta íedacción  ̂ ínfofmafáh.
. Bbfetadáé y  láncé.—En ■ lá Alántétíé̂  dé 
Colón dos cábailerós sé ábbfeíéaitoh ésta lHá 
drugada, lesionándose^ réspéctlYaménté, sí 
bien de levedad.
Ambos señores negáíonse 4 ir á, la casa de 
socorro. , '
H^bl^se de háber quedado píantéádtí un 
lánce. .............. ....
Calda dq la  a b íia .—p e , una dé las hb/Zúrí 
que funcionan éh el barrio dé I'a Trinidad ée 
cayó ayer la niña de cuaírtí aHoS María í̂ éV- 
nández Peralta,
AcpHsecúéhciá dél éblpéJfé sobrevino «ba 
aburaante hemorragia efi el bitíó déréchoJ 
Llevada á la casa de socorro del qistriiD dé 
Santq Domingo, recibid auxilios facultativps.
B odardp escaleras.—¡La, anciana Anto­
nia Fernández Marmolejo, rodo ayer las esca­
leras de su doraicijio, prbduciéndosé una here­
da en la cabezái queíe fué curada énfa casa; 
de socorro de la calle del Cerrojo,
Un telegram a,—̂ Ên el Gobierno civil se. 
recibió ayer un telegrama del ministro de Ja 
Gobernación ordenando sean detenidos íps 
promovedores del motín de Alhauríñ el ¡Gran- 
de. • , '
Hotel Tolox.—Véase el anuncio en cuarta 
plana.
Onra el estóm ago é rb^hios tí EUxit 
Estomacal dê  Sahf de Carfás, ..
li^o s  E x tre in eA o N B Í ii&FaiaaAa»
Extenso surtido» én Jampiés dé todas las 
glóriéS; embutidos de Candelaria. RiPjaha, 
Rondeño. Salchichón dé Vich dé difeiéaí^ 
marcas. Carnes Iréscas de vaca, terheray. cer­
do. Servicio á Domicilio.
Bálsamo Oíi€ditáI,4-Canos, ojos dé’ga-̂  
líos y durezas de los piés sé éstirpan y curan 
rápida y eficazmente con el maraylHosb Bá/- 
sam^ Oriental. » 3
Para ventas depósito exclusivo eh caiRs de 
SantPSi 14 y en la dé Gíánadá, 31.
^Una espaciosa cochera, capaz para cuatro
vestuario.
: Según nuestras nbticias, en el segundo cua­
dro de dicha^obra, que reRresént^ la¡ emboca­
dura de un teatro. Con sus correspondientes
del artículo que el segundo publicó en El Cro 
msta y en é l que se ofendía al primero. 
I n té x í é a ^ 'ó ®
y  vereis,un vino Buperiorísimo
LA Vi NA MONTI l l a n a
D epósito  de lo s  píeos v in os  pu ro s  de MonftiiA
ESPECIALES CLASES SOLERA, FINO OLOROSO Y «MATUSALEN»
y reducidos.—Servicio esmemiq y ¿ domieilioBuenos artículos
C 4 .S A S L  Q T J J E M A B A S ,
d 0
REBAJA M  PRECIOS
f '  “* StíoraV;
PW}9. OMül pubfica uda d¡aRpsiGÍ¿  ̂pr  ̂
;deí.aiMp que los jefes, dél cuerpo cursea ‘fes
plateas de l^oscédM uclrí dé i S
dn magnífico étapiz, eón-figuras al desnudn a ® escalafón.^ infauie^a
fué n ^ c ^ ^  ^  mérito artístico *Ítí ^ el de cahallería ha?ta
u Tpga? -am^óaas, Üniformes Civiles,. Militares v atadímw .
M  Ca»e7; Moreiip Sm>y ^
Despaeto (te Vips de Tinto y Bláñcé
én uná Expósicióíi récíenteméhte verificada.
Como se deduce de este détalié, la empresa 
no ha Pmltído me4Í9 Para que lá presentación 
de Laalegm satisfaga 4 los más
exigentes.
El m^íes se publicará disposición IdSriiica 
para los pe artillería é ingenieros; estos Ilega-
CineánatójÉI'afÓ Idea l
rán hastá el número, 2D;i
A^GFeá de una vacante
:. ‘bajcoRientaíhj'bbsfaqté que tí gehéra! 
de ingenieros Kinde^, lécir" ■ ^
Elprograiina dehoy es aun ihej  ̂ si cabe, |dklo,!^pidfc eLpáse áUa-reseíyí^ 
que el que apoche Se ponía* pu^en  él figuran |  Créesérque etíu es debido á que dfcftbíSé̂ ; 
quince cintas de Jas cuales seis ápn nuevas enlñór tiene (quelmdrchár & Cüba Rará ásúntba
Málaga y las restantes, de las q&é mayor éxi­
to obtuvieron en esté Salón eh lós últimos me­
ses. . .
El publicp hace grandes elogio^ de las bue­
nas condicipiies de frescura en qué éste local 
se encuentra, y ello es un nüéyo áíTtíente ina- 
Rrecfeie qpe 'hay. qup sumar\á los rnuohos que 
Integran las seccipnes del Ideal.
En la presente séimáiiá eép'era la empresa 
poder exíhibir varios euadíos qüe Riw sts gé­
nero; completamente distinto de lo hasta aquí: 
conocido, ha de llamar justamente la atenc|óhií
'defajmfiiá.
asc^^ií'sé  lé négó pérínfeo pésí 
^céjdjéndo ahors, lo mismpv 
sJ-.a yapante qqe ^Éjáénpl generálaitb 
rresponde al arma de infantería.
a CSmu M a l a  d e  parecioaí. C a lle  S é u  ^  monv
L^Edttardo.Dlezjvdaeñode este! estabíecliBíepío, en combinación de un*arr^f«rf«
3 |»  de v z ^  ^
¡jn ó ia  IfaiHío la'̂  ̂ w W' ■ • • ito
V - , 7 ; ^  B o te I iS ^ 3 ¿ W  -  !  ̂ ' í l '  ' Í
M© elvidasr le s  seSiaa: oalló Saa J tta ¿  <5É?ÉÍob íka 
N9TA,H.3̂ b i é á l i ^ ^  dicha-<^^ uva á, 3 ttóba.~lcéntimos.—Con casco 0̂35:icle3ii7 -UnUttQQ‘25
S e g a ff» l^ .l^ g w e z a  y  dueío de este eslsblecliniento abdoará ef vst™
iaÍR AynsaHlHn ..i ,  - t .  -  . 7  V . r«*Or
epĤ
Dirigida por D. luis,Diaz Giles 
. JPépfespr en Ciencias E iq c ia s
procedentedetaÚniversidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación pard Carréras Militares, Iageí*|
nieros Civiles <S.
80 QWsen ínstanpiá» 
qéd^pcias de destinos no proyisípslconanert 
^ 0  á la ley de 1885, si no se reetbeoipor coah 
ducío de Guerra. ^  ^
En vista de eUó, Ips gobemadóres V oOman- 
cursarán diréétaraénté al i¿- méterfO las solicitudes'. ^
Ebtaésé redaciáráíi éh pápe! dé undéciináCid36»
de análisis expedido Itfe l Ubo«SiS!ipa^que^el vino contiene niáte.rias ageüaal| producto de la uva, ' i-aboraíorio Munici- 
r^h ' cpmo;didad delpúbUcqhay sHéhrsál ¿el mismo dáéffo en cálle Capuchinos núm 15
HORAS PE.SECRETARIA 
. M i :ipóF F óo  . 'y i é j ó f
Xoá dénuncíahtés deberán acredifef su déí^  
Glío a producir la denuneiai enviando laipopia 
de la licencia absoluta en “papel de undécima 
cíase legalizada por cohiisario de guérra y el 
áiealdeBi fíotuvieraii jüstificáda su cualfaád 
delíee^efedo;
 ̂ C iu e ^ t tó ú  M m o r
Amplío detalles del acta que se levanfeM' 
con miniwo déla cueátlóií sürgídé etítré los 
y Hermpso. Se haCé bphstái^
2id á m S S ? !S í2M i ' ' í J w J ! Í ^
A lm ace iies  T e jidep
- D E -
, ,Es sin duda lá cásá qué tcábájá la pafiéría én 
mejores cóndicioiies de precios. Extenso y. variado
fu?
gado de aquel Manicomio. . . .  , _________
A  .la cárceL—Ha ingresado en la cárcel é igual número de .caballerfes
Rafael Aihamas García y Manuel Ranequef^®” 'Vivienda en fe casa núms. 49,y 51 de :Ia 
Leiva,para ser conducidos ’á la de Aníeqüeravai£?,”® í«adre de Dios. Támbtón cuenta con am̂" 
disposición de aquel Juzgado insírucíór. |Plip pájár.
N atalicio .—Ha dado á luz con toda felici 
dad una niña, la señora doña María Fernández]
Alvarez, esposa dé D. Emilio Rosado, ohciallco y cómodo para fe Cám'a,1 i® Te 1 1 1 ztt/S »» U* r% 1 w-v JU • , "de la Diputación Provincial.
Nuestra enhorabuena.
H oteles.—En los diferentes hoteles de esta: 
capital se hospedaron ayer los'siguieníes se­
ñores;
Hotel Colón.—Don José Parejo Caballero y 
señora, don Ramón Molina y dod Alfonso 
Díaz.
Hotel Europa.—Fray Jerónimo Rodríguez.
D ó i l l i t e F é s
El Sqmmiets; de A. Dfezés lo más hi|^éhi-
surtido ea color y negro desde 1,50 pesetSas metro 
ea adelante, '■
En alpacas negras y color surtidoxomplejo.
Vaitedfdéb báfísías désdé 30 cénthabS-blteéo.
Grandes lidvedád'éii; éfi dl-ileá para SeílOTas y 
Caballeros. ,,
Sección-especial de ésta casa,ártículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules’ para 1ra- 
je sy  velos,
7 v:-,:" -7SASTRESA
pe confeccionan ¡trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado. ' ^
De venta, Gránadá .86 (behte al Agüila-jí. 
@on mueiiQs íps enfÓFiiio®
amenazados de grave dolencia que no sé re­
suelven á medicarse hasta'qué el estado ya i 
ávarizbdo de su afectíón les obliga á güárrfefl 
y cuando á veces es difícil la puraisión, 
TaLsucede, particularmente con los. anémi­
cos, cloróticós, heurasténicos, debUitados;
Salomón Sananes y señora.
ViajeyoB.-Ayer llegaron á Málaga los si-i guientes señores:
Don Jacinto Chinchilla, don Fernando Za­
fón, don Diego Díaz, don Jacinto MontañezJ 
don Ruperto Serrano, don Juan Ortega, don 
Antonio Herrera, don Fernando Ramón, don- 
Bartolomé Vázquez, don Bartolomé Delgado 
y señora, don Salvador González, don Este­
ban Ribes, don Carlos Sevi, don MiguélFl- 
llol, don Tadeb Soler, don José Bruquetas, 
José M.® Roldán, don Carlos Richter,
ta bón tuberculosos incipientes Ó declarados.
Error grande es ei suyo, pues tienen el 16  ̂
medio á la mano y  no lo utilizan 6 lo desde­
ñan: él Jarabe ó tí  Vino de Hémoglobina Dés- 
chiens, de París, de reputación mundial in- 
cuestlónable, con Jos cualés aseguran sume- 
joría y según los casos, su Completo restable?'; 
clmrentq. Elsurmenaje, el raipiitismo, los es­
tados febriles, las ' convalecencias delicadas* 
encuentran igualmeníeenesé precioso prodttctOjr 6ÍHC3C1S1Z110 xcnicclio*'
Mr. Gooding, don Caríos~Macár"o ”M fe rp n ¿ lh £ Í^ ^  participación eh el 90 por ;100 délos 
MIss Laforcíde r M r S u “ ’
Sepelio.-Ayer tarde á las seis recibió se­
pultura en e! Cementerio de San Miguel el ca­
dáver del genera! de brigada don José de La- 
ra y Neumann.
A rendir el último tributo de amistad al fina­
do, asistió distinguida y numerosa concurren­
cia, en la que figuraban, entre otros, don To­
más Cuesta, don josé.Ruiz de la Herránv 
Hernáéz, don Manuel Espejo Martínez, don 
Joaquín, don Migue!, don Fernando y don lo­
sé Luis Carballeda, dpn Salvador Díaz-Ramí  ̂
rez, don Rafael Moreno Díaz, don Eduardo 
Navas, don Antonio María Casado y Alcalá 
del Olmo, don Emilio Gutiérrez, dón Aniceto 
Gorcelles.
Don Mani^l Fernández del Villar, donRá-i 
fael Pérez Cabezas, don Francisco García 
González, don Mariano Suárez Pizarro don
los asegurados de: la Compañía GREáHAM 
gozaií de todas las ventajas que pueda ofrecer 
«una Sociedad diútua sin estar sujetos á susí 
responsabilidades
Las Pólizas de LA GRESHAM consignanjel 
derecho á viajar por la mayor parte de los paí- 
Slobo sin pago de fextraiprima. 7 
Oficinas en (Bl edificio de su propiedad calíe 
de Alcalá, 3§ Madrid, y Marqués tteLarios, 4 
Málaga. *
Firaiaq[ael4»; ;
,Conti€Be el 50 ÓjO de mercurio híetálicci puro,com
h0r1ó4téó:de 
ártículo sin firma, ban 
^  ^pígrAfe Cotúrq el duelo, eíi el que se 
ífrayémcníeA la persoimlidad dignís^
ihá de don Manuel Bueno', y habiendo: efirigíu 
•A *®Ĵ ®í*®spondiente demanda en répiésénta- 
íilfeíw director del citado pe-
« té  flWltoftdo la tesppfisaWKdal del ártldiile
aSá?Sl§|á|“‘’"̂
, tjá répteséntácM del señor Bueno reclama 
ae,tedeí; señor Hermoso, en primer lugar, una 
manífesíación» explícita y terminante de qué 
son en absoluto Galuitíniosos los' cóhééptos 
9**.® ^fficúlp 80 áftibu
improjpióá
..^9? ^ # & 0ntáhles dei Htímoso &  
00 nombre de su representado, que 
verificadas las indagaGÍones conducentes' al 
caso, no pueden menos de reconocer que son
" Máttá sé ááhíit^h á a  to^
doSJp5q^élpde8f9n,,
Hau' ílegadó ¿Larache dos compañías de ti? 
radpres.wgelinos que estaban en Alcázar.
N i^ s e  quie .las. potencias signatarias del 
acta de Algeciras envíen buques á Marruecos, 
pues si opuártíi desórdeqqs .̂ los tía reos esfiSr 
ñoles y Rapeesés aqm i|M 4!laSvdbi(||%^q^^ 
lo soliciten, ’ ' '
Tsmpoqp^es cieito qüq dichos buques pres- 
te^aildliqM nfeghzeiYpaia apoyar su auíori-
MonteFo R ío s
Báta noche marchán á’ Lorinzán Montero 
Pfíoa y Su familia., ‘
£n nombré dé Herraosó, sus tepres0.htenites 
hap, presentado excusas ai sefiqr Ruéjip, reti­
rando las frases y Goneeptps véritidpá sq 
artículo por virtud de íosfafeos ípfopmés.quh 
le fuero facififedos.
Entre varios am¡í 
n s ^ l i r c a lá íd e  
piblahca,! desde doi
8 fué conducido ef lesio», 
deTá "caUe de Má- 
* I . «onde se le trasladó ai Hosbfc. 
al^juegode recibif auxilios médicos-en as­ta d0-8u,gray0dad.' . .
practicaban la cura, acercáronle 
pará presenciarla y cónócer iá gravedad de las 
hwidas, varios curiosos’, línp de los cualéS eri 
el propio agresor, quien reconocido por otro 
de los espectadores fué denunciado alinsS - 
íOf! señor González. '
Este y el guarda porticular Cristóbal Mo, 
yorgá llevaron á cabala detención dej Jqi! ^
Se ha verificado el enfiertro del 
Chueca* ípnBseneiandOi eli(áesfí|e,dé te fúnebre 
Gomitiwa;ufl inmenso gentíq.
A fes tres y media fué colocado el teretro-en 
una; cárrozs, sélá caballos.
^Dé los áhgulos dél vehíCufó pendían muHitúd 
dé cprqpás dedicadas pór fe fámliía, íritinips, 
^presas,40 yarios téatcos,. Ayhnfemiento.clé 
Madrid y Spciédad. Bogátéfe,, de fe qué el 
finado era presidente.
Al paso del cortejo por los teatros de la 
Zarzuela y Apolo* las orquestas de los respec­
tivos coliseos íntórpietaróii uná márciia fún0- 
bfe y las compañías que én élfós fühcióhan, 
depositaroh córonás Sobre el átaüd, ’' ' ’ 
^ También hizo igualofréhdá éí CírPúló de 
Bellas Artes,
En lá Cuésta de la Vega se despidid el duor 
lo, eontinuando hasta el cementerio de San 
Justo un'nuiUfiroso acompañamiento formado 
por aĥ tíStas,, políticos, persónás. de todás las
úAsmeñ.
Jmmu.
-0B. nfiRoa yíádnltos* esfrefti-
mifinte, J^alat cügestiones, 
ulc^i* dél v̂ ptómago, acê  
diá^ ihapétencié, clorosfe 
cón dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
fetestinos; seenrau, euiiQue 
tengan d.é >hbs de antigte- 
dád, con ef * '
s  r r  s  efesés SGciaíes, el Qiféón mátRíieño y ühá'cdi
inexactos ios hechos qüe en elmrficulo sé atrios .teísídh del ééñtró Híjós dé Madrid. '
de c.uya perfecta cabé'- 
llerosidad no tienen la toenor düdá.
Lpé tepréséntahiéis dél sefiór Bueho exigié-í 
ron'üUaTetractaciÓh absoluta de aquélfes 
feb5as, foases.y .dopc0ptos^ ; , , v 
A t r o p e l l o
% fe/0|ile dé) Aréhál aíropélló un autórnÓ? Vil t a  chico. ■
piíbiico silbó á/jos demás automóviles
3 pesetM -írasep. Farmadá y D^gúpfla d e l d e n f e á S * ”* -  
N. Franquelo, Riterta del Már,^2 y4,YprincipáIea|
TiLB B M M m  BE Ü L T m  HOM
S ^ ju n ld W
BS SMZ DE CAELOS
hferca MjSTOfllALIX^f
Serrano, 30, Farmatía 
mA©rid
Y ]|pei«jsip|U(ú UqI mniuÉai .
Se .^éritóa la éreéheia. dq que hó̂  se^]l#ará 
a Uná iníéii^enéfe éntre éiGobierho, y íás “ppÓ?
sicipnes, sobré los áftfcqíos 
yectodeadmínistraejón local.
fáritiáciás.
Grandes alm acenes de tejidos
, -/^TICULOSPEOCASIOrC 
ihoyedád para oámlsas y'yestli^s., 
Sombreros de paja últimos m6(3éIÓsJ
manraa la visis dél recurso tíe casación ihter;» 
PhéBjiP Rpr Juan Ruil y sus,cómplices eoniú» la 
de^Barceíon?*  ̂RUé: les impuso fe Andlencid
I«pis misiistFos de joFiiááá
E! minfetro de Gracria. y Jifetipia, séñór' mar­
qués de FigUerqá, sustituirá al de Marina, se­
ñor Ferrándiz, dentro de unos dfes* como mi- 
nijtcq deriíirnada,, cerca de fes royes,. oq,laGíanja.
¡ 'R ^ e i s i d n i
sé;^í^sfen^^ del Góbiérhó civil tí  
.áéíferniajr^l^^ ■
PARALAS 
I^nfeFmodadee lo s  ojos
M artas, juevep y  aábsdQP, de 0 á 11  m.
Lpriaja,—Plaza de laMerced n.° 25, 
Todos los íiigresos se destíjián á fe sáspripi^ii 
abierta por fe Sociedad Ecpnómiciá dé Amlgof dél 
Páis'párá lá construcción de casas óbrerás, dlido- 
«e fe consulta por terminada en el nies de MaVo Ó
Lanas fantasía, sedas, gasas* tules* véstidoé 
a iMdia confección én íül negros alta nove­
dad y de batistas bordados en color y blan^ 
cos»^cxtenso. surtido en Plumeties bordados 
inglés y relieve. Mantillas de Blonda y paño 
feria de Manila.
Dentadura limpia y sana y .boca bien aro­
matizada con Licot del Pa/oi,tí mejor dentí­frico.
'man
De la  p m n e i a
Reclamndq.^A virtud de réquisítoflá 4el 
Domínguez, don Mariano fc!! porjar.ramas de fresno enDo ínguez, don ariano Alcántara, don José 
Ferrer, don Manuel Escobar Díaz.  ̂
Don Joaquín Solano, don Pedro Alfaro, don 
Gallego, don Manuel Trigo dqn 
José Gálvez, don José Lavado, don Miguel 
Parody, don Francisco Carrera, don José m - 
varreíe, don M, Ambrosio y liumérbsáá reore-T 
sentacíones de ios cuerpos de la guárnicióh. '
„ í * f-— w fré  
una fincasituada en el sitio conocido por «Ro- 
sRefe,* término, de. Villanueva del Rosario, ha 
sido denunci^o at Jpzgadp respéctiyo el jo­
ven Antonio Podadera iyÍQreiíb. .: ,
EscandaloBCK-En Canillas; de Aceituno
í r t ^ S .  ® Juan Acî ña Rérez,Pdr promover escándalo en fe calle del Cemen-
ARTICULOS PARA CABALLEROS, 
Primaveras, láhillasi driles, alpacas ylde- 
mfe artículos del País y extranjéros,
Los géneros blancos qíie t̂rabaja está cása* 
sin icompi^ncía por Su calidad y precios* lós 
tiene conwantémehte en éXistenclasi 
 ̂ACabá de récibirse tín corntíeto surtido 0n 
tiras bórdadas alta novedad. ■
mayOYaceptátíóñ toé éóraés 
marca francesa forma irectá, cuyó esClus^o 
depósito está á cargo de esta casa. - '
reiTerádo su resolución (le hóacep- 
la^f órmufe alguna del Gobierno en orden ai 
pr^ecto, de régimen local, á espaldas del par- 
tómenfe y previa exposición de juicio tiíeiiíi 
en el salón de sesionés.
.':,R écéi^ .0 1á)fe 
. ÉH la Aeademia de.Medicina se ha verifica- 
deldoctof Isla, qufen trató de 
la textura y fisiologfe dél périfóíiéOi 
iL é  contestó Gaifeja;
 ̂ Lá (̂ {mrtencfeápíáudfe y felicitó á los di-
SertantéS.. . '..í'.ij;
de^SegSril^^^ q«e el rey asista áTa nóVilfei^
El cadáver fué llevado? hombros desde cppyécinp,Erqneíspo Fer-
depósito al nicho donde recibió sepultura, por I \ 7, . , • -  ̂■ ,7
los señores don Manuel y don Miguel cárba
S e ?  j 'm é S  y
don Andrés Mayol, don Manuel Carballeda 
Pareja, don Bernardo del Saz, dqn Bernardo 
Arranz, el capitán ayudante del general señor 
López Ochoa en representación de éste, don 
Fehx García Spuyirón, don José Souvirón 
don Francisco López,don José Gálvez fiménS 
de?fíríado”“ *̂ Cárballedá Grtiz, hijo póiftieJ
A la distinguida familia de éste 
el testimonio de nuestro pesar. reiteramos
T íteres.—En la plaza de toros se efeetms 
ayer tarde, con regular concurrencia, Una fmii 
Ción en la que, salvo el salto dé la muerte, no 
hubo hada de particular.
Enferm o.—Se halla enfermo de grávedád 
tí canónigo dqn Mfeuél Bofeá y ‘
Deseárnoste alivio. > 5
In fecc ió n .—La vecina de Vallé dé Abdá-
(feniíncfed?por Infringir la ley de caza.
Detenido.—En Jímera de Libar ha sido en­
carcelado Vicente Palmero Torrejón, que pfó- 
Vfefe.deartefeótosifegafe^^
go y dos arrobas de paja, procedentes de
gavillareron á Fernando» Gómez Rey.
tó y ®" la Gáfcel.convie-
ApÉwwMii'("V, -'h !■
En un extenso memoraBdumhe expüéan laá 
causas que mptivan la dimisión del ministro 
de Negociós 0xtr áii jéros/' stííór cS illo s . 
Se:cree que fe sustituifá-Lapfena, "
_  D ^ a iU is m e A # ! !
V La capilla pública y fe procesión en tes ga¿ 
ferias de palacioíse han vlstd desanimará,
i; después del, 23 n® marchará doHa- 
áLaGranjai : I
. ... /"  ' W ' i
.ife pásado el día de jé^po, .regtesantifenochei . ^
Hoñérariós! so céntimos 
' Se abonarán, de onpe á tres de la tarde ó de sie- 
te á  n u e ^  he la noche> !Bn fe Secretóte de  la §0!- 
económica: P laza. de lá , Cqnsíitúcion nú- 
ihéro. 3,hral.i‘ 'I , ' .. . ' .7 ,
Seyendéa cuátro ventanas á dos hojas ápaisa- 
, dé niievá ¿pnstirucción y propias por su üóna- 
io, para állmacén, Eh está redacción informarán.
;  : 5 ^ q s i i l a  ■ ■
én fe (feil? Cerezuefe, nómerp 2Ĝ
^ ....... 'C ivil'
Júzgaáo déla Alameda 
Defuncióhes: jipsé Cáfiéte Reboli'o, María Det» 
18b Záyás V Aria Rodrisruéz Bravo. '
7  ̂  ̂ ; 21 JiihióíQOSv
^  f,:, , -D e l^ F e F rQ l.
Eñ él pueblo de ValdOrino, una Compañía 
extranjera ha adquj^o yarias minas de pfo.̂
; Créese queistnsfuéróqexnóí^ losromanos. '  ̂ ^ ‘v»
Se construirán edificioS( y horhó's para fun­
dir el.metal, en barras. .
- ^00 .Ojbrerps sé éncuehtrán régócljádísímos 
Iju^habrácolopáéióhpára ühós cifehtpa mi-
5. llegadas aver '•'% .is VA?ir1dQf?rf̂ ?» irsí-o irtártnv HSiIIíímW v
des* feS',prayectos quetenfe ert?es£diOi
|íaeíerva está mejoradlsimo. . > *
J-a mañana la pasó despachando ashntóít
,:,íi . , ,
7 El rey jugó hoy ai poio con el eabailerízo 
Sepane y el profesor inglés;
a lS d e d S ^ ^ ^  PáSéáron por fes
.  ̂ ^; ] ^ ÍF m á
^ l ^ naB ^lrhado  .)«* slgHÍeíites dif-
lilbit^áó á\ cáícáráfico dóñ Pedro Fdstcr 
Ind^fendo de-la pena de muerte al caratf 
ñero Antonio González Jiménez .
mandos dé los afeé, 
nalw y Cartagena fes capifenes dé
y ttoriibrándo pára sustituifrés á dón¿ Mánuel




SANTOS* Mi y GRANADA* M.—MAEA(M '
JPátá fávor€^ef al púbiféo ebri pldolbs niuV Veri*̂  
se 'Itóés de Bátéiríri de i^o lná
90*12,90 y 19*75tíiteaéíáiné hátíá '50 Pfes. - ‘ ■ ' 
Se hacehnbbftite regaló á todo éliéhte áue'éOai 
prepbr Valorde l5 p e ^ a s i  ' ' I f '■ o
gáa a y ígü
Nacimientos: Salvador Tprreblanca Elias.
1 Jpizsada délaMerced
Defunciones: Don José ¡de Lara y Neumann.
f;
Por lo v i ^  no hav autoridades aue lo ̂  ai».
Entre padre é hijo;
v-̂ jijTureMduqía e;̂ indjgáal |Me avgrgüfijzo. 44
qü« pérjéhéztl^ á ral famifia] .
—iPues Ip misfeb me p m  áriií* ^ápál '
r'vv • " XÉiitre ariiígos: ^ ',^5'
-•̂ ¡’Nádá tari encantador como <ina v iuda.güí® | 
- ;fnlSi, cuando §sa viuda no p§ la de ririol ^
Cntf«98SSiCflSSittéKiiSa£BKA!K&'dfiMllA1
cruces de Alfoto
Ha roíidéado un vapor iíáílanó que conduce
k o M s a a to s  fie H a fpueeos
Ea aa radiograma enviááód^^
i'jí» s'A fttiííuenfrn ewHV. «.¿i \  »• . *
M-fej se extíendé árasípaljes más populosas.
 ̂Hoy, como otros tautós días* tenemos qúe 
dar cuenta á los lectores de una riña sarígrién- 
ta^desarroltedá ehlá caite Cristo tte fe Epidé-fela,'- _■  ̂. ¡ i- 77: ' "^v-
L 03fe má*ágadá 80 háífefiaitlá?!
gando al domino, éh úna tabérna íiíStaladá eá| 
la susodicha vía, varios sujefes., entre enó'si 
Antonio Martín Lópéz^ otro cbn0cido por el \
l a
Se siiren .banquetes.—! 
con yistas ál riiáf..̂ Marlse.( 
hortó. —Hay piánillo.
L B T A
laciosos merenderps 
y péscádps á todas
TEATRoT iÍ ^  ÁZA.r inpaíífe cómicotliii- 
írddon.
inosi» y «El raíón». 
uderetas».
dosé que 0Í ifeVátíá; álpíáiáa lá má-
hp cpn,una;návajá qg áfeitari ¡ 7: 
y¡n compañero de.éste, JfemadQ José Gfeiero
, fes S lji: fjAP^gayváii 
A las 9;ll2: «Abanipps y p
Á,las.iqij2; «Alma d p il# -  ,
A iaa H Ijg: VGipematógfito nacionab.
Entrada general, 25 centinibs.
TEATRO LARA. -  GineiÉtógrafo-Variédadfis.
áJuráfl^Á ^istas procedentes de Tuiín
tejidos, á dóáiez fíéririáií^é
ípM aue yUBfe empavesado




fe siíiteor&i es cada vez más. difícil, exísíten^ 
temoréft 'ífehue la mtíialte déi Háiffth >Mm-
y-tos «^tófitífe& rakséla población y atropellen á ios europeos. étííiíié&ósfbtra
feta ribche.Irés seccionesM fes?» 9 Il4 y 10 li2. 
fetráda de grada, J5 céntimos; anfiteatro, 2p.
,QINEMAT0QRAFQ IDEA|¿ -  (Situado en la
*ía>:7bÍíYo,Jnte*vino éhfe cttestíónvy en el de-
--------- - - . . ■- Esta noche se verificará 1IP3 sección continua,
que empezará á,fes pphp y :proyectándose
Ifertoosaí! efeíss GjrienmtogrOTCas
ria banda d^ espectáculo.
& ír^a de prefef^ew, ‘̂ IShtimQs ;¿erierál lífc
TIpograjfta de ElI^OPülar
1 ___MM,
. w n e s a a
N ' S K '
C A R R IL L O  Y  C O M P
G R A N A D A
Pviisie3*as matoplas pa^a abonos 
Fávnudas especiales para toda oíase de cuIUtob
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
l ^ i p e e e i é i i :  © i j a s i a d a ,  A l f e ó n d i g a  m i m s .  11 y  1 3
Internacional Institucidn elactrotécnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS
de Artillería é Ingeniero Industrial
Don Cplstébal Bari?ionuevo. Plaza d® San Fpancieeos 2
púnica atstQriza^a en Málagapor la Escuela Especial Libre 
I * I L»* * i ^ l»ltuloSj sin salir de la capital, de
Inieinw elMtei8tas.--Inpier()s Heeiiiiiees.™ln|«mer«p aecsDieí-eleetricisías
Los expide al terminar los estudios en esta Sección citada Escuela Especial Libre auT  díritre 
ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R.,0. del Ministerio'de In ¿ rn ÍS n  i?.fifn5.
Gran Nevería del
antiguo Café de Ponce
O A fl J  EBSTADEANT:
' f e A l b ^ B A  
J o s é  M á f q n e s s  € á i ! z  '
P !»a de i8 Goast!fnc!éd;-rrMdl(3gú.
Qubiertode dos pesetas, haéía las cinco d« la 
larde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montllla. 
Queda abierta la nevería, con tod^ cjíise de elados 
y refrescos. /
■ ' s m v i a Q A p o m a u o
Entrada por la calle de San Teimo. (Patio dteTaParra.)
Imp®lHtl®i»i 
, M é d i c o ; f € i r u |a r t o  
Especialista en enfermedades de lá matria, par­
tos y secretas.—Consulta de 12n á 2. 
/ví^fco-Dírfecíor 4#lÓs Eatios de LA ESTRfa LA 
VAPOLO.
GiBtgr, 8 . piíso principal
SÉ VENDE
Por variar de negocio estantería y mostrador 
con cinco metros de largo y tablero de mármol, 
asi como todos los enseres indispensables para un 
buen establecimiento de Ultramarinos. i
En esta Administración informarán.
Si^cesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 
antigua y acreditada Ñéverfa 
que tanta fama goza en esta capital, con el áníigiio 
1°®̂  Pretel, que lleva 24
años deservicio en dicha Nevería.
.r X , SORBETE DEL DIA 
Turrón de Valencia, mantecado, leche meren­
gada y fresa.
A „ .. , d esd e  LAS DOCE
Avellana y limón granizado.
Grán Depósito de Carbones
Vegéfajés, Artificiales y Minerales 








ptn§,arbón encina cribado, quintal . .Carbón quejigo superior, ídem . . *
Carbón de París, id e r a ....................
^ A ó n  para máquinas de vapor. Idem *
Catbó.n para fraguas, idem. . .
Cok, idém \
Q ^entopprtland superior, quintal. .
precios convéncionales. Ventas alCOlUcluOt
SE ALQUILA
im  piso y  una eoeliera
en calle de Josefa Ugarte Barrientes, núra. 26
d ®  v a p o r ® »  o o r r e o i s
Salidas Sjas de! pierio de Málaga,
Si vapor correar fraceé»
Kmia*
faldrá de este puerto e! 24 de Junio para Meiilla,  ̂
Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo para í 
I08 puertos del Mediterráneo, Indo-Chica, iasóu, 
Australiay Nueva Zelandia. ’
E! vapor trasatlántico ínancés
 ̂  ̂ F F o v e n e o  
saldrá de este puerto el 23 de Junio para BaMa, 
Rio de Janeiro, Santos,Montevideo y Buenps Aíres, 
y con conocimiento directo para Paranagüa, Flo-f 
nonapolis. Rio Grandé-do-Sul, Pelotas y ?TPorto-: 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, ¿ara la I 
Asunción y Vilia-Concepción con trasbordo enj 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la rlve- 
Costa Argentina Sud y Puqta Are- 
uas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires^
El vapor trasatlántico francés
AlgépíG
saldrá de este puerto el 12 de Julio para Rio de Ja­
neiro, Saatos y Buenos Aires; - t-
Pwa carga y pasaje dirigirse á su 'consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefí Usarte 
Barrientes 26, hlálaga. ^
Q p a i a  » @ a iija í i@ íé ia
é.®
Muro y Sa$nz
fABntUtiTÉS BÉ ALCOHÚL VlNm  
Marca GIbfia de tránsito y pera el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos dé su esmerada elaboración.
, Valdépefias superiores de 3‘50 á 4 pesetas arro­
ba dé 16 2|3 litros. Sécos de 16 grados 1964 á 
4‘50,de l9O3á5,deí9Ó2á 5,5Ó. Montillá á6  Ma­
dera á 8.
Jerez de ÍO á 23. Solera archisiiperlor á25. Dul­
ce y Pero Xlmen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
partidas importantes precios especiales. 
TRistbiÓM Ve vendé un automóvil de 20 caba­
llos casi nüévo. -
Joyería
Calle de Granada y Plaza de la Constitneien.-«—-MALAGA,.
GRA3ST S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N  T T F  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ü L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad vende a l Gramo como en P arís sus cadenas americanas^ sautoir, su* 
\ Retadores aliam a y  brazaletes i 8  quilates con el eonlróle del Gobierno Francés á pe­
setas 4 ’2 5  el Gramo lodos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  
huecos.
Las priacipales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
Talleres de Joyería y Helojeiía en la fiiisma casa eoo liaiiles operarios
Precios fijos Ventas al contado
E s c r i t o r i o ,  A l a m e d a  S i
_  j r  f  o
SUCBSORES D£¡ A. HONTARGON
FABRICA DE PIANOS
Almaoéa. de niRsioai é instrum entos
Gran surtido en pianos y armoniuras de los más acreditados constructores españoles y extranjeroi 
—instrumentos músicos de todas cIases.--Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65̂  Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
Venta al contado y  a  piados. Oomposturas y  reparaciones
Francisco García
g ic ie l e ta s ,  M o to c ic le te f
A n ta m ó T ile s
Depósito de las renombradas 
marcás Wanderer y Naumann.
Faroles Riemánn y toda clase de 
accesorios. Bicicletas inglesas con 
llanta? nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, 4 225 ptas. ’ 
V E N T A S  A  P L A Z O S  
24 Alameda 24 '
LA ALEGRIA
Oran Restaursní y tienda de vinos de Oipriano
Mertinéz;
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50
en adelante.
A diario Galios i  la Oenovésa, á pesetas 0*S1 
radón.
Los selectos vino* Moriies del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucen», se expenden en La 
Alegria.-r-lS Casas Quemad.*3s Sb.
Com pañía 1
En beneficio de la salud y en contra de las chin­
ches y en favor de la economía, durmiendo en ca­
mas de hierro ó doradas, pues de éstas clases son 
las que usan en Alemania é Inglaterra, porque no 
resulta que por no utilizar dichas camas se viva 
mortificado y sin gozar del reposo que tanta falta 
le hace á las person.3s durante la noche.
En la Gran Fá^.rica de calle Compañía 7, encon­
trareis un gran surtido de camas de hierro y dora­
das á precios sumamente económicos.
¡3?, Compañía, 7_____
OCASION SE VENDE
Por retirarse del negocio se traspasa y realizan * ,  ,
todes las existencias de espejos, cuadros y otros “na cama y ropero de nogal. LaguniUas 15 (taller) 
efectos á precios de fábrica. Calle Cintería núm. 6. > informarán.
I'
Vino legítimo de los Montes
Molina Lario 7, esquina á Santa Marta 
Vino tinto superior una arroba. , pesetas 4. 
Id. id. l  id. li2 id. 2.
Botella de 1 l i t r o ......................... » 0.30
Id. de 3{4 l i t r o ........................  » q!20
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de-3j4 lltfo 0.50 pesetas. 
No olvidar las señas, Molina Lario 7
Oficinas públicas
Abogacía del Estado, edificio de la Aduana; 
Acaaemia de Bellas Artes, Sari Télino,. 
Administración militar,.Puerto 7. 
Administración deAdüánás,edificio de laAduaha. 
Administración' de Correós,Augusto Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alanieda 10.
V.; Audiencia Provincial, San Agusíin 9.
: Ayuntamiento, San Agustín 1,1.
 ̂ Banco de Españ?', Alameda de Haes 7.
1:: Banco-KispanOíAmericano, Marqués de Larios 9 
Be’etfn Oficial de la provincia. Madre de Dios 49 
Caja de reclutas. Alcazaba 11.
' Cárcel púbIica,Pasilio de la Cárcel 12 duplicado 
, Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2.
' Idem de !a Merced, Mariblanca 2l.
Idem de Santo Domingo,. Cerrojo 14.
'/Central del ferrorcarnl. Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, Augusto Figüéroá 1. 
Comandancia de Carabineros, edificio Aduana. 
Comandancia de la Guardia civil, Natera. 
Comandancia de Ingenieros,Ramón Franquelo.^r. 
Comandancia de Marina, Cortina del Muelle i65. 
Compañía Arrendataria dé Tabacos. Vendéja 7. 
Compañía de Luz eléctrica inglesa, M. Larios 12. 
ídem de Luz eléctrica alemana, M. Larios 10. 
Correccional de niños. Llano de Mariscal 17. 
Cuerpo de vigilancia, edificio de la Aduana. 
Delegación do Hacienda, edificio de lá Aduana. 
Depósito militar de víveres> Carros.
Dfpufa ĵióq proyincíaij e^óiScio déla Aduana. 
Dirección de Sanidad marítima, A. E. jGrooke57. 
Empresa de Consumos, Tomás Heredia 1. 
Empresa de tranvías, Vflle de lós Galanes, 
«cuela de Artes é Iridustrias, San Telmo. 
Escuela Superior de Comercio, J.J. Relosillas 24. 
Escuelas Normales Stipérlóres de Maestros y 
Mae?tras, San Telmo,
Ferrocarril suburbano, Augusto Figueroa M. 
Giro mutuo, vendeja 7.
Gobierno civil, edificio de la Aduana.
Gobierno militar. Alameda de Haes 8.
Ho*|>ital civil, Martiricos.
Hospital militar. Compás de Ja Victoria.
Instituto general y técnico. Moreno Rey 1. 
ltutiu|ib> de Vacunación, Cortina Muelle 57. 
Jefj^urade Minas, Méndez Núñez4.
Jefatura de Montes, San Juan 1.
Jefatura de Obra? públiqsis. Alameda principal 17 
Junta provinciál de Instrucción pública, edificio 
de la Aduana.
junta de Obras del Puerto,Marqués de Larios 16. 
Juzgados de primera Instancia é instrucción de 
la Alameda y de la Merced, San Agustín 11 
Juzgado municipal ¿e la Alameda, Pasaje Mitja- 
na 1 enfreanelQ-
Idém de la Merced, San Agustín 11.
Idem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8. 
Laboratorio municipal, San Agustín 11.
Farque qe Bomberos, San Agustín 11,
Registro de Ja Propiedad, San Francisco l í  y 13. 
Zona de Reclutamiento, Alcazaba 10.
C o r p o p a c io i ie s
Academia de Declamación, Pasaje de Mitjana., 
Asociación de Dependientes de Comercio, San 
fuandelosReyes, 12y 14.
Asociación de Glasés Pasivás;
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinps, Josefa Ugarte Barrientes 26.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave­
gación, Alameda Principal 11.
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3. - 
Club gimnástico Malagueño, Cister 6.
Comisión d'e Ja  Cfug Roja, Alameda 29.
Colegio de Abogados, Strachan 1.
Colegio de Corredores, Alameda de Haes 1. 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Relosillas 24. 
Consejos Provinciales de Agricultura y Gana­
dería y de Industria y Coméfció, Cóhstitúción 3. 
Cooperativa cívico-militar, Juan J. Relosijlas 24. 
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Alame­
da principal 11.
Liga antituberculosa. Grama 2.
Liea de Contribuyentes, Plaza Constitución 3- 
Representación del Tiro Nacional, Alameda 22. 
Sociedad Malagueña de Ciencias, R. R,ubí 3. 
Sociedad Propagandista del Clima y embelleci- 
®*®®to de Málaga, Muelle de Heredia.
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
Se la Constitución 3.
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cnstma, Plaza de San Francisco.
Consulados
Alemania, Adolfo Pries, Redíng.
Argentina, Enrique Martínez, Cortina Muelle 27 
Austria-Hungría, Federico Gros, Canales 9.
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristián 6. 
Colombia, Isaac Arias.
Qscar Monte?gudp, Cortina Muelle. 
Bduador, José Nágel Disdier, Páséo dé Sancha.
Francia, Lucidé Agel, Tomás Heredia 27.
Haiti, Antonio Barceló, Torrijos 31',
Honduras. Isidro Ron, Antonio Luis Carrién 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pédro Válls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia. Carlos J. Krauel, Esquiladle 12.
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
Círculos políticos 
Círculo Conservador, Casapalma 4, 2;*.
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1.
Sociedades obreras 
Agrupación Sociaijsta, Muro de las Ca'aUnas 6. 
Asociación General de Empleados y Obreros de 
los Ferrocarriles de España,Pozos Dulces, 4 y 6,2. 
Carpinteros y ebanistas, Vientp, 6.
Centro Obrero del barrio de San Rafael,ZúñÍga 4. 
Hércujes, Miiro de las Catalinas 6.
Honradez (La), Plaza de la Constitución 42. 
Oficialéh y ayudantes de confiteros, Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26. 
Toneleros, calle San Pedro, 10.
Unión Ferroviaria, cerezuela 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6.
Unión Social, Müro de las Catalinas 6.
' Profesiones
Abogados
Aldaaa Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan. Moreno Monroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nícasio Gaíle f.
CaparfóB Romero Ra'faél, Marqués Guadlaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcét2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Frahqufelb S. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Cásapaima 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
Marmol Cjontreras'RafáéI,Qfanada 88.
Martín Vélahdia José, Alamos 16.
Maury Mateos justo, Zurbarán l.
Mérída Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro l^avajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno MazónÍ5. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta ApeztégfiiaJuáfi,Alámédá40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de lasHeras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Rulz Carlos, Alcazabilla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonia .P. de RtegO'34,3.°. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde-9.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7.
Abonos ,
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. ’
Sociedaa'Ánónima Fiorida, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
•Academias de dibujó 
fiménez Cuenca Ramón, San Juan 80. 
“ atarredona Antonio, calle Frailes.
Aqe;ngias de informes 
Laint mación Comercial, Carmen 58.
Agentes de minas 
Veall Fe lerico F., Cister 11.
Agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
Agentes de comisión, transportes
Y despachos aduanas
Cabo Joaquín, islari os 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12.
Gallardo;Enriqiie, Plaza de los Moros 18. 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.%-S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huertajosé de la. Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesiás Ju,an, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E.'Croake 27.
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida-de Enrique Grooke. 
Taülefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaptana y Manin, Plaza de Mitjana. '
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke,
Agua de soda y gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herreía Fajardo, Castelar 5.
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Alimento para ganado 
Alimoi  ̂ calIeSaiitre Q.
Almacén de papel 
Papelera tíspañola, Strachan 20.
Almacenistas de cereales- 
Faites Pedro, Camino de Áníequíya 2.
Fuenie y Yébenes, Cisnerqs 47.
Leandro Mártineé, Strachan.
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Ppnlp•^ Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodriguez, Alameda.
Diego Olitíédo, Arrióla,
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas de cplóNiales 
Marques José, Torrijes 108.
Simón Castel S. en C,, Marqués 22.
Hijos dé Francisco Peñas, Stó. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Fráiiciséo Tofrés; Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués dé lâ  Paniega 51. 
Arroyo y"Morilla, Müro Puerta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Ságasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de.Antqnio Chacón, Cisneros.
Hijos dé Francisco Gárcíá Aguílar, Santos 3. 
José.Pélaez BermiVdez, Torrijos.
Luis Peláez, To'rrijps:
Almacenistas de vinos 
Diez Correa Eduardjp, San Juan dé Dios 26. 
Oarclá Jiménez José, Andrés Mellado.
González Liina Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañúéío de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda, Eduardo, Alameda 43.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
' Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
LlorensDíaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15. ¡
Asociación de quintas 
BlancardrFrancisco, Carpien 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
^  Baúles Y COFRES
(;armonaJhan de Dios, Torrijos 22.,
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
, Bicicletas
García Francisco, Alameda 24,
BÓDEGAS DE exportación 
Bar<;jeló y Tprres, Malplca. ^
Bueno y Hermano José, Mendivll. '
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvet y C.% S. en C., Doctor Dávila 41. ,
Ege? y C.“ Manuel, Almansa.
Garret y C.% Huerta Altá.
Qro?s y C.*̂  Federico, Canales 8.
Íiménez y Lapiothe, Plaza de Toros Vieja 17. frauel Carlos J.,E8quilache'12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Mórmio Mázón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.“ Adolfo, Reding.
Rainos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Aiiguato, S. Figueroa 3. 
Sblano Ernesto,-Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Singer,Víctoria 52 p.® 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoiia 120praí. 
Boterías
Gpnzález Alfonso,. Pasillo Santo Domingo 28, 
Ooniález Pedro, Cuarteles 30.
' Cafés
Café del Caracol, Calle S'iálaga (Palo),
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Café Imperial, Marqués de Larjos 2,
Café de a Castaña, Molina Lário 1'.
Café de la 'Marina, Avenida de E. CrooVe 1.
Café Nacional, Avenida de É, Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Pla^a de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6. ‘
Calderero mecánico 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
CALLISTA
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
. Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pétei y Valle, Compañía 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha del 
Carmen 9. - < -
Molina José, Calderón de la Barca 1,
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Garda Medina Viuda de, Guillén Castró 2 
García-Rafael, Alamos 5. . ■'
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3; ‘
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haeíi i 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2. '  ’
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza de! Obispo 
González Mei-manos, Alameda de C'olón 16 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y 13 
Morales Migue!, pasillo Sto, Dqiiiíi^  24
JTalderrama José, Comedias 26.
‘í Casa de comida
Holgado Juan, Sancha de Lara6.
CASAS de HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas DE PRÉSTAMOS 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cqbero José, Beatas 26.
Domínguez Mingórance José,- Marroquíno 10. 
Pegrain Muñoz, Gigantes 12.
García Rodrí >uez Emilio, Comedlas, 14.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodriguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
_ Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
■ Hijos de Diego M. Martes, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro; Strachan 9.
Rodriguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías ,
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51,
García Manuel, Granada £8,
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
Colchones metálicos 
Diaz A. Granada 86.
colegios
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia oe Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35.
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Id|m de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idém de San Luis Qonzagay Frailes 5.
Idém de San Patricio, Garcerán-40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
EscpelasEyangélicas, Torrijos 109.
Esjiuela Prótestánte, Torrijos 25.
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cábrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Coude Miguel, Molina Lario 2.
'Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, calle de los Carros 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Keras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serra> o Luciano, Málaga 149.
Liique Miguel, Beatas 33..
Martín. Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Rosado j[̂ uís, Torrijos 2.
Ruiz Diágo Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosiquera 2.
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17. 
González,Martín,..Cálderón de la Barca 4. . . 
Guerrero Máduéño Léopóídó, Parras 7. 
Río'Dómingo, Marqués de la Paniega 40.
Compañías de embarque ' 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas., 
Vázquez Manuel, ídem.
Confección de ropa blanca '
La Novedad, Plaza de la Constitución 42 oral 
Navas María, Granada 27.
CDWIteríáS
, Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
.Márquez Merino José, Ollerías 82.
MontoTO Marfiriez Ai;ton¡6, Santa Maria l?. 
Perez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21.
Bjerre (Andrés), Aísinlda de Enrique Cooke21, i 
Facquerson(C3rIos),Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y l,ó. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke.
• Po®” ,,(Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke, 
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.'
Tt. Construcción de carruages 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores de comercio 
Clayerfa Jiménez J., Plaza Constitución, 1.
F ^io  Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.®- de, San Agustín II.
Cuchillería 
Castillo Luis de!, Torrijos 12.
Curtidos
Casfro Martín Francisco, P. Monsalve, 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RIyas, 12. 
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Saíazar Miguel, Trinidad 12.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Loraeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Carmen 48, piso segundó.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución -6.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de CAFE torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
Dibujante litógrafo 
Fernandez Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1. t
Leiva Autunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaezjosé, Torrijos 81.
Pládená y-López, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112.
Electricista
Ruiz Luis, Antorio Luis Carrión 15.
Visedo Antonio Nufíó Gómez 10.
Enc ajes de bolillo 
Barroso 10, poi eria.
F : jadernaciones 
González Perez Juan, Hinestrosa 16.
Escribanos
Rando Diaz Manuel, Plaza de la Me jced 30 
Estanco
Olmos José. Cister 2.
Estucador adornista . . . ..
Ayala Martínez Mánuel, Victoria 68 
. Exportadores de pescado 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martin Rodriguez Diego, Molina Lario 8.
T„. .  ^EABRicade  aguardientes 
Hijo dePedroMorales, Llano Mariscal6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan I.
 ̂ Fabrica DÉ ALFARERIA
Rodríguez Fernando^ Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Cepuchinos 22 y 24 
EABRICA DE CALCETINES ’
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría tíel Rev 7 
V  ™ C A  DE CAL Y ALFARERÍA ^
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez 
p K o  Eabrica decamasEscobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Grafiáda21.
' - Fábrica de estuches
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18 
^  ^EABRICA de HARINAS 
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2 
1 .i ..EÁBRICA de JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
.  ^BRICA DE JAULAS Moreno José, Doñ Iñigo 36.
 ̂ Fábrica de nirve 
Ochoajosé, Portígo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncil o González Antonio, Mariblanca 1 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio CanPi
Caffarená Lombardo Antonio, ̂ - d e  ¿a^
García Vázquez Emilio, Carmena?,
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80
MirCousmo A., Trinidad 66 ^
Morel Rivero F. Piiérta Ntiéva 57 
Prolongo Montiel Agustín. Carváial 7 
Ramos Martel Miguel, Santa María 7 
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 
Soto Pérez José, Mármoles 17 2*“ ega 22.
Ventosa Ramón regeme fnirnacia Carreterías 86.
Árribére y Pascual, Santa María P  
Franquelo Aníolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12. . *
Guerrero José, Marqués de Larios 10
Luque Sánchez Antonio, M. déla Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Férnando. Santos 4,
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Cafeerrada Vereroundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 61 
Lór^ez Demetrio, Liborio Oarcia 12.
Muchart Francisco. Plaza de la Constitución 22, 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16-.
Frutas y legumbres
Fernández Norbe-to, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, Ídem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8. '
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 10.
Aíiranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34,
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Areta Pasccal, Plaza^lártíres, 2. 
Somcdevlllajosé, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hierros usados 
Bravo Raíz, Plaza Aurora 9.
Gisberí Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málaga y su pjovincia. Granada 74, 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 3o.
Werner Leopoldo, Alameda. "
• Joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, M. de la Paniega 22.i 
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22, 
Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Limpieza de pozos negros 
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domingo,Casilla, 
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Carcia Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo José, Granada 20,
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Anípnio, Duque Victoria 4 y 6.
Máquinas de coser 
Compañía Fabrfi Singer, Angel 1,
Máquinas de escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 33 y 37. 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28,
' Marmolistas
Baeza Viana Ráfael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias II. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Corta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Ouardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Impelliíiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares En'riquez Antonio, Luis de VelazquezS.
Franrisco, Moreno Monroy. 3. 
Ménda Díaz Bartolomé. A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Rio Arrabal iViiguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón28 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25.
Emilio, Moreno Monroy 21. 
Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
n  *Mi . Modista
castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras Y LOZA 
Martin Félix, Granada 98.
Morganíí Pedro, Marqués de Larios 5,
Pnrujtiíín, "í/a/atíaO,
Romero jóse. Compañía 5.
Rmz Mussio Ramón é hijo, Granada 52
u  Mosaicos hidráulicos *
hm Í *  y- Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
« ■
K F. DR ni
Especialidades^armacénticaa de garantizda pureza y de reeouocida'efiéacia 7  ecónomía. Eminentes é inmnnerables médicos que das prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
'  ■ "  ‘  ‘ '■ —  ■* .................. ................................................. k ------------mi 1;-!
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cál. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id de M  Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. |d. íf»dotánico fosfát 
r .  s. .................................. ..... ................................. ..... ................................................... g  Id. de Peptona. Id.de Nuez de kola.Id.de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfáto do cal. Id. id. id. (
H! sotada. Perlas de Sándalo. Eter. Trementina, Guayacol y Terpinol.
Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodad®. Id. de Parotoioduro de Hierro inalteraijle.iu. lu. uc r  ci^iuna. x .̂ x'.uvx, *«.  -----------------------x—
Tedoíánico. Id. Yodotánico fosfatado.  ̂ ^ , ,
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato ^  cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
PIANOS ffiHZ l i  ESFlIU lE I T I IM i l á n  1 9 0 6 ,l.̂ a más alta veeompensaj sí:: ' •
B : B '« jr.B « f
___________, ________ _______e n r iM ,
Armouiiutis, magfniflcos pianos desd® 9 0 0  pesetas en adelan té , réparae iones y pam|>l<*B..
A PLAZO S Y ALQUILE RES.-DEPÓSITO  EN M ALAGA.^CALLE MARTÍNEZ DÉ LA  VEGA, PRIMEJO
■ • - ■ ■ ■       lili mil.    .     I _                   I M. ,III.II i»n.     , ,
ALM ACÉN  DE PAPEL TheLiTerpool&London&We
(de La Papelera Española) STRACHAN» 20» MALAGA 
Para las provincias; Milán, irftBiáa, Jaéi, Almeríi J lortí i( llri§a 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaljos y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros, rayados, regÍstros,< 
copiadores de carta», blocks; carpetas, facturas, papel rayado, indL 
ces, resmiílería de todas clases y tarjeíería. Qran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de: luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y ptécios al Almacén PAPELERA,
BtpaeliaLia, 20, Málaga
CAFÉ M FRVm O MFDICINAX.
d e l lAoctoír MOKAIxliiS
Nada más Inofensivo ni más activo para l*s dolores de cabeza, já b eca s , 
vahidos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómaKO, del hígado y 
los dela'infancia en general, se curan iníaliblenienter. Bnenaa boticas á 3 V 5 
pesetas caja.—Se remiten per coítco á todas paites.
1.a correspondencia. Carretas, 39, Madrid, En Málaga, fam a^a de ▲. Prolonge
I N S U R A lS r O E  G O M P A N Y  
(Compañía inglesa de segaros contra incendios) 
Fundada en 1836 
1 Dale S treet LIVERPOOL 
Capital activo excedé . . . . . . .  Libras -ll.OOO.OOO
Rentas Netas............................ ....  » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678.344
Agentes en Málaga; A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.____ „ _____ _____  '
La Fabril Malagueña
Gran Fabrica de calzado deAodas clases
26, Torrijas, 26 (antes Carretería).—Málaga 
Grande» existencia» en calzado elaborado en esta Fábrica á los 
precios siguientes;
Calzzdo para Caballero» desde 5,00 á 25 pesetas 
» » Señoras » 1,00 á 20 »
> » niña» y niños » 1,08 á 15 »
Se hace á medidas en 24 hora» á precio» de Fábrica. No comprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
Cosechero de vinos tintos de 
raesa'traidos directamente tíe |u  
bodega de Valencia, y exper l i ­
des por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha^ y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptss. 3‘50¿—Me­
dia id., 1-75.— Una cuarta, ^  
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 29.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinoij se venden garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si aljguno por medio de 
análisis rae demuestra lo contra­
rio, le regalo Cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (abites Ancla).
T obx  (Málaga).-^Gran Hotel Tolox
ALMONEDA
Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza de Mocabel 
(hoy de García Rey) núm. 5, tuenta con amplias y magníficas habita­
ciones y un espacioso comedor para 100 cubiertas, con cocina á la 
española y á la francesa. Tiene servicio de caballerías para ir al Bal­
neario, distante delpueblp 9M metros de camino buen© y llano. 
Trato esmerado. Excelente sérvicio. Precios moderados. Propieta­
rio: José de Carmona, á quien se dirijirá la correspondencia.
SSe hunden
bancas de diferentes tamaños 
y en buen Usoií- Informarán en 
esta Administración.
Bueno, Bdnitfi y Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el córner- 
do  en el Taller de
Francisco de Viana Cárdenas
situado en calle de los Mártires 11. Donde se disecan toda ciase 
de aves.
PASCUAL ARETA
Plaza de los Mártires núm. 2 (esquina á la de Mosquera) 
Especialidad en todas ciases de grabados en oro, plata y demás 
metales. ,
t ije ra  de vino de L e^rija
p ak  clarificápfóa de vinv»» y 
agüardieníebi. \
Precio: desde 5 reales arrobé. 
Depósito en Málaga: Mármér 
les 19. Establecimiento de Angel 
Ftísfér '"i
de varios muebles, nuevos, de 4 




buena cocinera que duerma aco­
modo. Sueldo, 6 duros.
Y también úna de cuerpo de 
casa.
Informarán en, esta Adminis­
tración.
Se alquila
en la huerta dé la Palma, frente 
al Fielato de Morales, una boni­
ta casa con jardín y cochera si se 
desea.
Para informes, confitería La 
Cubana, Puerta del Mar núm. 3.
Depósito de Hielo
Queda abierto al público en la 




e s ^ n é la s  de 
defnueiónhas 
tá  la© 4  de 
lá  n&adrnga- 
d a .'
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MÜSICA Y PIANOS
Lópea y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Va o 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
Lóp e z Planas José, Granada 64.
Na rváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Qi raénez-Cuenca, Torrijos 53.
P apel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
P einadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
P eluquerías
MaireCarlos, Caldererías y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P eritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
P intores artistas 
Capulii o Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
P laterías
Begoña E., Marqués'de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4. ’
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30, 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.' .̂ San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo'^. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montofo de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce Ue León José, San Francisco 14.
Guerrero Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35,
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Gozar 12.
Profesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benitez Manuel, Huerto dd  Conde, 7 principal. 
Costosa Antonio, Juan J. Relosillas 25. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister 11.
P rofesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Quincalla 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada i.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49. . :
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. %
■ Restaurants *
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
' Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotogra^^^  
Santamaría Baldomero, Mármoíeá 73. 
sastrerías
Almogüerajuan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Cun Carlos, Carvajal.
Bntano Pérez José. Nicasio Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
O Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en Q,, Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago; Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozó Francisco, Santa María 17.
SOCIEDADES DE SEGUROS -  ̂ 1
Agrícola La, Muñoz Begrain 17. (antes Gigantes) 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1, ¿ rw
General áccidentfire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
Táller de COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
T aller de encuadernación 
Garda M., Cintería 1 y 3.
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Taller DE talabartería 
Lifíán Manuel, Málaga 143.
T alleres de lampistería 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel y Font, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de.Gomila, Andrés Mellado 9.
T alleres DE pintura 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José; Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavia 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
Taller de jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones de corcho 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en. C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53,
Gómez Hermanos, Nueya 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez, García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.,
Ungüento de F. Gregoiíio 
Fernández Aguado José, Maríh García 14. 
Zapater as
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56’ al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victorióna, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
' Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
'Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna DE ternera ' • ’ '
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen PARA buques 
García Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2. , 
Viajante DE coAiERCio 
Castilla Luis, Frailes 5.
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería. ^
Ramos Guiú Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Rincón de la Victoria 
Garrido Miguel, Fábrica de Calazón.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, aíbardonería y talabarterig. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-Málaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de,fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta




Del Ceraertterio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto. . . ..........
Del Morlaco á Cinco minütos, 
tercer trayecto. . . . . . . .
De Cinco minutos al Palo, cuarto 
trayecto. . 7  . . . . . . .
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa . . . . .
Hay coches especiales para el Palo á iás 10,10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de las 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servició se aúmientarán ios co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.





P ro v in c ia s
ALOZAINA
SepúlvedaSepúIveda Salvador, tejidos. 
antequeRa
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvona Antonio, colonialss.
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, íoqinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café,
' , -ARDALES^ .:-e
Duarte Antonio, barbería.
ARCHIDONA
Párraga Enrique, Maestro herrador.
ARRIATE
Farrugia Lagare, Francisco^ tejidqs y quincalla. 
CARTAMA •- ' .
Mora Sánchpz Juan, maestrb herrador, 
CASARABONEtA
Peñalvar Andrés,comisiones y representaciones. 
: .cuevas BAJAS
‘Caballero Aluñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
AlmengualíAntonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martin Francisco, carpintería. i - 
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios,
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel j 9pn?trucc{ones y carpintería.




Fonda de la Castaña, calle dé Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10,
, Ceuta
Fonda Española, José Ibafiez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid.
Hotel Peninsüíar, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
, Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín Garda 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
■Hotel de Europa, Avenida E. Crqoke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, calle Rips’Rosas.
Hotel Royal, dé Augusto Bermich.
Linea de Bella Vista
Desde las 6‘36 de la mañana á'las 10‘30 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista.
Este servicio combinado con el'del Palo, tiene 
desde la» 6*05 de la mañana á las 9‘53 de la noche 
una salidá cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista. -
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:, ' '
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . . .
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto, . . . .
Todo él recorrido de la Alame­
da á Belfa Vista . . . . . . ,
Ademas los coches que salen de la Alameda'pa­
ra Bella Vista á las 10‘42 y 10‘54 y 11 ‘6 continúan 
hasta el Palo, regresado ;hasta la Alameda si hay 
viajeros.
Linea de LA Estación
Desdólas 6‘30 de la mañana álas!0 ‘30 de la noche 
una>?a'ida cada diez minutos de la Alameda á, la 
Estación del Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea- HUelín-VictGíriA
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.
Bacalao





p O ^ ts .







Trenmércaticías iá las 7‘40 m.
Correó genfeial á las á ‘3Ó m. ’ ,
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren expresa á las 6 1. i ,.
Tren mercancías de La Roda á íás 6151.
Tren mercancías de Córdoba á lás<8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á ías. 10 h. ' 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ra.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘2Ó ra .
Tren express á las 10i22,m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*25 t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Camiájes de plaza
Desde las 6*30 de la mañana á las 18 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á laS 6*30 pará la Victóriá, 
saliendo otro de la Victoria á las 6*36 para Huelin.
Esta línea está dividida en cüatrb trayéctps á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primet trayecíp.. ,
Plaza de la .Merced a Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . .
Puerta Nueya á la Estáclótí del 
ferrocarril; télreer trayentb; . ; .
Estación del ferrocarril al barrio
de Huelin...................... ....  . . .
Uno ó dos trayectos . . . . .
Tres traj ectos ó los cuatro. . .
Linea DE CIRCUNVALACION ,
Desde la 6*30 de la mañana á las 10 de la 
noche una salida cada doce minutos.
I  El primer coche sale del Postigo Arance á las 
6*30 para la Alameda, saliendo otro á las 6*36 de 
la Alameda para el Postigo Arance;
Esta linea está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes:
Alameda á la Plaza de la Ivlerced, 
primer trayecto. . . . .  . . .
Plaza de la Merced á la de la Vic­
toria, segundo trayecto. .. . . .
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . . . .
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto. . . . .
Uno ó dos trayectos-. . . . .
Tres trayectos ó los cuatro. . .
Los dias de toros los coches especiales para és­
te servicio costará 0*20 céntifnos por asiento en­
tre Alameda y Plaza’dé Torosi - ' • >
El Servicio de Bafi.os empezárá el l .° de Julio.,;;
C a m p a n a d a s  d e  i n c e n d i o
Campanadas que én caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es él fuego:




De un caballo con dos asientbs
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos, 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
día, 2 idenj.
‘Por horas hasta las docede la noche por una 
ó dos personas, 2 ídem.
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
dia, 2,50 ¡dem.
De dos caballos y  cuatro asientos
Carrera hasta las doce de ;|a noche por una á 
cuatro personas, 1,50 pésetas. .
¡Carrera desde las doce de la noche, al ser dé 
día, por uhai'á cuatro personas, 2,50 ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por ujja 
á¡cuatro pérsónas, 2,50 ídem, f  ■
Por Ídem desde las doce dé la noche al ser de 
dia, por una á cuatro personas, 3,60 ídem.
T ran v ía s
Linea DEL Palo
Desde las 6*30 de la mañana á las 8*36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alameda 
para el Palo.
A las 6*33 de la mañana sale del Palo para la 
Alameda un coche especial.
Esta línea está divida en cuatro trayecto á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio In­















A la entrada, 9.25 á 9,50 ptas: los II li2-ks.
AI consumo, nuevo, 13.37 li2 á 13.50 los 11 li2 id. 
Añejo no hay.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectóliíro.
Almidón ;
Hoffman «Gato»,'9/25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien bajitas, 16 id. 
Brillaníe «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id.  ̂
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito >
Moreno de primera, 40á41 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 39 á 40 id.
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Blanco superior, 46 á 47 id.
Bomba, 55 á 60 id.
: ' Azücaí" dé cáña
Caña de primera, 13í90 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13*70 á 13,90.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25,
Idem id. mediano 46 á 47 id 
Inglés, dé 56 á 60 id.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, l95 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175;
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior^ de 150 ál60.
Hacienda, de 160 á 170. 
ciases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45*ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id. i
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres 
udias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos, 
udias largas motrileñas, 39 á 40. 
udias Jargas extranjeras, 36 á 37. 
udias cortas asturianas, 36 á 37. 
udias extranjeras cortas 33 á 34. 
rigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.25.
Trigo recio, 44 id. de 14.25 á 14,50.
Cebada del país, dé 7,75 á 8 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 28 á 29 los lOO kilos.
Idem de Marruecos, de 26 á 27 id.
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos.
Yeros,'de l lá  11,25 los 57 y 1 ¡2,kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. . 
Matalahúga, de 26,50 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á ;18 ios 100 kilos.
Garbanzps,menudos, 25 á 26 los 57 lj2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 36.
Padrón 38 á 40. ;;
Garbanzos finos, de 50 á^5¿ 6
Chacinas
jamones del pais de 3,50 á 4 pesetas él kilo.,
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, büenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, frescoode 5,25 á 6 id. id.
Id. Málágá, buena ¿láse, de 4,75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,10 á 2;15 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias :
Pimienta negra, , de 175 á 180 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 185 á 190.
Madre clavo engrano, de 175.
Genjibre africano, de 170á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes úe id. 1.75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, cpn derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
1]2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corriente, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilos.
.Harinas
3 Espigas B., á 41 pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R., á 41 Ídem.
T. R,, á 39 Ídem.
Candeal B. B., á 42 Ídem.
Salvado.de 1.®T.^ 20 pesetas los 100 kilos. 
Salvado de l:®' corriente, 18 ídem los 100 idem. 
Salvado de tercera, 17 idem los 100 idem. 
flechaduras, saco de 2,fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 44 á 44,50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes. ' :
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 41 á 42 id. 
Estremeña:
Blanca primers, 38 á 39 id.
Idem segunda, 37 á 38gid.
De Castilla;
Blanca primera superior, 40 á 41,
De Loja:
Recia trigo duro, 36 á 37.
Higos
Verdejos padrón, de 3 á 4id.
» corrientes, de .3,50 á 5.
Panetejos blancos de i.® de 2,25 á’2;50.
» corrientes, de 2,25 á 2,50 id;
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á'0.75.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
28 á 29 pesetas.
;«Morón».id.27á28id.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas 
Idepi de 1 jdem, 2,50 idem idem.
Idem de li4idem 1 ídem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios. 
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de.L®, látas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 ide,m idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á2 ídem idem.
Idem de li2 idetn,\0,80 á 1 idem idem.
V,Pescados en conserva 
Atún en escabechá^latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite la t^ d e  li4 kilos de50á55 el 100. 
Sardinas enid.supep^ríOO latas23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas.
Vikps
Málaga dulce color l2 á 13 pesetas arroba'! . 
Blanco seco, 9 á 10 ídem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.




Valores décldradíit por cada 15 gramos 15 cén­
timos.
Pof derecho de c 
Seguro por cada
ifícado 25 céntlmbs. 
■pesetas 10 céntimos.
Todo sus  




Certificados; Cartas.—De 10 á 11 m: Llnéii de 
Algéciras? y Graiiadá.—De 2*15 á 4 t. Exprésls.-- 
De 6*15 á 8 n. Correo general.—Nota: Lós tíías 
festivos el servicio es hasta las 7;
Id. Muestras é Impresos.-^De 10 á 11 m.
Valores declarados y objetos asegurados: Ra- 
cepción —De 9 á l l  tn. Linea de AlgéclráS y Gra- 
nada."De 2* 15 á 4 i. Exprés©.--Dé 7 á 8 'ri i Générel 
Entrega.—De 10 á 11 m.; d e2*15á 4 1.; de 6*15á7 
noche.—Nota:-Los días festivos el servicio es hss- 
ta las 7.
Paquetes postales: Recepción y entrega.—De 9. 
á 11 ra .
Lista.—D e 8 á 9 ‘30m .;de2 á 4 t .;  d e 7^30á 8 n.
Apartádos.-i-Una hora después de la llegada de 
ios Correos Generales.
fp ra s d e sa g d a \,; f  ..:^^^^
Correo general con correspondencia déj|)iu:ay 
todas las línéás 8>45 Uiáñana. i - , '
Mixto con correspondencia y para las lineas de 
Sevilla, Granada y Algeciras, 12,10 mafíariáiít'|.;
Express eorf correspondencia y'para üóirdéba,
líneas general, á Sevilla, Cádiz, Huelva y Ma«|pdi 
con sus enlaces, 4,30 tardé. ' ' ín
Conducción en caríüaiq,par,a,Vélez y  Torrpx, 10 
noche. ; v ,:;. ’■
Idem para Fuengirpla, Estepona y MarbelláljJU 
tarde. ; ■ r, ■ ;■
Idem á Colmenar, 10 noche. í / é l - i '
Peatón á Olías yTotalán, 11 mañana^
Idem á Almqgía, tarde. i  '
Idem á Alhaurín de la Torre, 3 tarde.' ' 
f  pnducción marítima á Melilla, Péñón;®flHî ®* 
mas y Chafarinas, lunes, martes y’jüéves^;:i:
Franqueo para el exHarqero ' J
Cartas: por la primera fracción de 20 grá|ld8 25 
céntimos y las siguientes 15 céntjmoa, .
Papeles de negocio é impresos: cada fraccióS oe
50 gwníos 25 céntiníiQS. . ^
Muestras: cada flucción de 50 gramos pcéntt-
Manteca de vaca©, de 1,45 á l,50iptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 42,50 ptas. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id. '
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á2 id. id. 
Filadelfia y. Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5;50 á 5,75 
los 11 li2 kilo.
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
l l l l 2 í d .
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 á 
14 pésetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á lO ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas dé 30 á 35 kilos dé m área 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y 1J2 kilos. 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘S6á 9 pe- 
. setas una.. ' ■'■¥■';■
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á 95 ptas. éi lÓO. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 pta©; el 100. 
Atún en escabeché; lata'dé 1(2 kilo'de 58 á 60 pe­
setas las 60.
Valores déclaradós: por cada 15 íramos ofrac* 
ción 15 céntimos. .
Por derecho de certificado 25 céntimos. y  
Seguro por cada 100 pesetas ó fraccioif i* cénti- 
mos.
Franqu^^ara la pénlñsulá
Cartas: cada frac#n  de 15 gramos 15 céntimos.
Papeles de negoefó©: cada'tracción, de 250 gra­
mos 10 céntimos. 1  ,, j. »
Muestras: cada fr|icíón de 20 gramos 5 centí- 
mos.
Impresos: cada fr|Sción de ICO gramos 2*50 cén­
timos. ' '
ptor de EJL F O -  
depeehoá una 
tls lo s  lunes en
